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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO NEO-MEXICAN- O.
TOMTO X1IL " EAST LAS VEGAS. NUEVO MEXICO. SABADO 21 DE DICIEMBRE DE 1901 NUMr
"úbditoe," en estas partes, y esta
es la
.
primera
.
ves en
.
la historiaHATHASAN MIGUEL Sentida Defunción.
Con el más profundo pesar par
Comunicado de Condolencia.
El dia 10 del presenta recibí ana
amarga invitaoíon para el funeralDE LASVEOAS.
Otra vez el Mismo.
Otero Nombrado otra vez Gober-
nador de Nuevo México, no Obs-
tante las Protestas de los
Republicanos Disidentes.
CAPITAL.PAQADO
SOBRANTE
PERSONA!.-
'
.
Don Fidel Ortiz, hizo on corto
viaje A Albuquerque esta semana.
Nuestro amigo, Joan Padilla, ra
gresó A esta, del Poflil, reciente-
mente.
El Miércoles vimoa A Don Nar-
ciso Otero, de La Liendre, en la
oiudad. 4
Don Leopaldo Chené, da Gua-
dalupita, se dejó ver en la citidad
el Lunes.
El Mftrtes partió para el Cuervo
v puntoa circunvecinos Don Zaaa
Tí . OFICIALES.
Dr. 3. M. Cannlnf hm, Frank Bprtow,
Presidente; Vioe-Presíds-
T. Horiins. Cajero; F. B. January, Cajero wlítente.
IA.Be igt iittrti stkrs Ui iiptoit tu M tam yorlarp tiaass.1
SMIIE MANZANARES CO.
v Comerciantes en Abarrotes,
Toda elase de Implementos de Arícnltma.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, '- - - and Socorro, N. M.
Tenemos algo que Decir.
La Tienda de los Morenos ha visto un cambio Los Señores Morris y
Felix Strousse salieron de la oompania y Ira y Simon Bacharacb son
v ahora los propietarios del comercio y están ofreciendo & bus numero--
--
AXi sos marchantes y amigos los hermosos y buenos efectos que tienen 4
3 los precios más reducidos.
Zñ Tenemos un comprador en el oriente que está haciendo comprasOVJ mejores y baratas, para que nuestros marchantes tengan la ventaja,
i í Tenemos un corral grande para la disposición de nuestros marchan-
tes de afuora. Convidamos á todos de hacernos una visita y ver
nuestros efectos é investigar nuestros precios.
LOS MOREÑOS.
Bacharacb Hermanos.
(Succesores de Strousse y Bacharach.)
Enfrente del Hotel Castañeda.
I, BM
A00'-!!- ,
I60.000XC
Plaza Nueva
SIOO.OOO
E. D. Raynolds, Cajero.
IIaltel Raynolds, Ante.
Zfrelt'z yavidad a üodos.
Vengan y hapo sus Escogimientos
para Navidad de la Sipiente lista: ,
Camisas blancas 50cts arriba hasta $1.25. Camisas de
colores, 25cts. arriba, con ó sin cuello. Ropa de abajo,
25cts. arriba, 50, t5 y $L00 cada - pie za.j Pretales espe-
cialmente comprados para presentes paflos de seflora y
caballeros también' cuellos y puños. Tenemos ndemá
una gran variedad dé Corbatas, Mascadas, Sobretodos
de hombre y de muchachos de todas edades también te-nem- os
un buen surtido de Pantalones de hombre y; mu-
chachos y un gran surtido de Zapatos.
En Verdal Todo lo Necesario Para on Presen-
te Tanto lara Seuoras Como Para Cala leros.
APPEL BROS. Calle del Puente.
tan rica teta es dada A nn cía-adan- o
del Territorio de Nuevo
México. Pero todavía el nombra-
miento no ha sido confirmado por
el Senado, y según pareos, puede
ser que no io íes, si las protestas
de los Republicanos de Texas va-
len algo. Estos alegan, en primer
lugar, que esa torta siempre ha sido
dada á an tejano, y sa segando,
que Pat Qarrett no es la persona
propia para ejercer tan inüortante
empleo puesto que su registro no
es otro a ue el de "matador de cri mi
nales" siendo la muerte fie "Billy
the Kid" la' más sobresaliente de
de sus "hazaña." Be dio que
han presentado cargos oontra sa
nombramiento, los cuales Iveetiga- -
rá el Senado, pero nosotros po sa
bemos que serán los cargas y ni
nes Importa saberlo, ni. mocho
menos que haga el Senador con sa
nombramiento después que los in
vestigue: siendo de política opues-
ta á la de la administración nos
plaoe ver Que sean hechos mas
nombramientos por el Presidente
y que sean ignorados los buenos
republicanos, como lo han sido
aqui en Nuevo Méxioo, pues nada
contribuirá tanto como esto á esti
mular nuestra causa y á darnos el
triunfo en las elecciones. '
Pat Qarrett fué uno de los últi
mos en solicitar el nombramiento
de colector de aduanas y nadie pa-
rece saber que influencias enlistó
en sa favor, cuando llegó A Wash
ington, para oonseguir tan impor- -
tanto nombramiento. Algunos di-oe-
pero esta no ha de ser m&3
que ana broma, que el Presidente
le preguntó si todavía er buen
tirador y podia montarse en nn ca-
ballo bronco oon la destreza que lo
hacia cuando era muohaoho, y que
habiendo recibido una respuesta
en la afirmativa, eso bastó para
oreerlo intitulado á la gracia de su
solicitud. O; ros dicen que el Ge
neral Lew Wallace, gobernador
que fué de Nuevo Méxioo en el
tiempo que Garrett io hizo notorio
en el lerritorio siguiéndoles la
pista A los criminalep, fué el que
indujo al Presidente i que lo nom
brara.
Como quiera que fueso creemos
que no será por demás reproducir
loque dijo ' The lime," .penóli
oo de Washington, de Pat Garrett,
ouando so supo que había sido
nombrado colector da. aduanas.
Omitiendo lo tafeóla isa persona.
que es bastante sito, de nariz ag.ii
efls y que se yo, dice h lime? :
'Como tods los hombres de valor,
l matador del notorio biudí lo
"Biily the Kid" le distniEta hablar
de si mismo y do sus hazañas. II
ce justamente veinte afiij quo Put
Garrett, después de una inoansable
busca do tres meses en las llanuras
de Nuevo México y Txw, final
mente despacho al "Kid" á la eter
nidad. Los pormenores de ese
drama han sido contados miles de
veoi-- s y mucho que os sensacional
falso ha sido escrito tocHuta al
caso,
So decía quo "Billy tho Kid"
íabia dado muerte á 20 hombres
durante su carrera criminal,' pero
nosotros somos de opioiod que esa
version es algo exagerada. Que se-
sepa á punto fijo el Kid no había
matado sino á 16 hombres, incluso
os dos carceleros, Alhnger y Bell,
que lo custodiaban después que
había sido juzgado y condenado ft
muerte en Nuevo México. Antes
de esto había tomado parte en la
famosa guerra del condado de Lia
coin, entre dos dadores de reses
rivales y desdeñó el perdón que le
fué ofrecido cuando el uobernador
Lew Wallaoe ofreció amnastia ge
neral al tocar á sa fin el terrible
oouflicto Cuando se fneó el "Kid"
después de haber c ñutido el do
ble asesinato, Patl Garrett le Sigió
la pista y lo agarró en un aparta
do ranohoen el rio de Peoos.
Era la hora de la media noohe
ouando el "Kid" entró al cuarto
donde estaba sentado Pat Garrett
á nn lado de la cama del dueño do
a casa. Los pali los nílaios de la
luna oain sobre la cara del bandi
do, pero la forma del alguacil esta
ba enoubierta por la nombra, tím
hacer el menor ruido sacó el
agd. o 1 sa píbtola do la funda, y ca
si al mismo tiempo se detuvo el
"Kid" y hablando en español dijó:
"quién es?" y empezó A dar pasos
hácia atrái sacando sa pistola ce
la funda & medida que rotrocodia,
sin saber si aquel hombre cuya
forma era escasamente dírtingui
ble, era amigo ó enemigo; Garrett
sabia que se había llegado el tiem
po de actuar, realizando que si al
bandido le entraba siquiera nlguns
io pecha de que él era, no habría
mas remedio que pelear un due
lo á muerta. No hubo sino un solo
disparo. Ete fué disparado il U
pistola de Put Garrett, y el "Kid"
cayó, tan muerto como una piedra,
en la puerta ds la casa.
Aviso Importante.
Itnbt. Ij. M. It ,
rmilHÍonnli) Hn la Cor ludo los Ktitadua
Unido, fin La Vean.
KnlradHK de terreno en loa Condndoa
dn Km Miguel. Guadalupe. Mora, Col
fur v Union: v Prunliaaftniiíra en oí con
dado de Han 'Miuut-I- , imi-de- liacrrie
anta mi, pd la orlan dM Colector en U
Casa de Corte.
tíoipamos A nuestros lectores la
nueva que recibimos esta semana
de la muerte de la buena anoiana,
esposa de Don José Pablo Aguilar,
acaecida en la oasa de so residen-
cie, en Antonohioo, el dia 30 de
Noviembre, próximo pasado. La
finada, cuya edad era de 72 años,
era may querida de toda la gente
de Antonchioo. Además de sa
afligido esposo, Don José Pablo
Aguilar, lloran su eterna separa-
ción seis hijos, entre ellos, Don
Antonio J. Aguilar, 22 nietos y 8
bisnietos, A quienes damos núes-tr-o
más sentido pésame.
Almorranas Comezonentas.
Cualquiera que sufra de esa te-
rrible plaga,' Almorranas Comezo-
nentas, ó de Eczema, apreciará el
alivio inmediato y curación per-
manente 'que viene del uso del
Ungüento de Doan. Nunca deja
de corar. Maestras grátis en la
Botica del Depot, Plaza Nueva, el
6 de Enero.
.
Visitado por Gente Humanitaria.
Dei fa Plaza Larca, Condado de
Guadalupe, nos esoriben que el dia
8 del corriente en la noche fué vi-
sitada 1 tienda de Don José Pa
blo Martinez, de aquel lagar, y ro-
bada del valor de no menos que mil
pesos en meroancias. Ese dia fue-
ron el señor Martines y sa familia
A la parroquia oatólica, que está
algo distante de allí, A asistir a ana
misa de cabo ds año. y oomo no
volvieron esa noche, los oaoos hu-
manitarios aprovecharon esta au- -
aenoia para introducirse por la
fuerza en la tienda y robar de
ella cuantos efeotos pudieron lle-
varse consigo que seria no menos
que el valor de mil pesos.
Comezones del Cutis y
Eczema.
El únioo remedio en el mando,
qne de ana vet parara las comezo-
nes del Cotia en cualesquiera par-
te del cuerpo, qne es absolutamen-
te seguro y nunca fraoasa, es el
Unsflento de Doan. Muestras srrá--
tls en la Botica del Depot, Plaza
Nneva.
Salvado á Orillas del Se
pulcro.
"Yo sé que desde , haoe macho
habría ido al sepulcro." esoribe
Mrs, S. H. Newsom, da Decatur,
Ala., "si no hubiera sido por los
Amargos Eléctrioos. Por tres años
padeoi indeoible agonia A cansa de
a peor forma da indegestion, pi- -
rósis, y dispepsia del estómago y
del vientre. Pero esta medicina
me hizo inmenso beneficio, Desde
que oomencó A osarla puedo comer
oon apetencia y he ganado 85 li
bras. Para indigestion, pérdida del
apetito, enfermedades del estóma-
go, hígado y rifiones, los Amargos
T I Ta,
meciriooB son ana curación poeiu
va y garantizada. Solamente &0cts.
en cualesquiera Botica.
GKAT1S! GRATIS! i
A, los aue .Padecen de los
... Uifiones. . , "
Si Vd,. padeoe de los rifiones A
de oualoeqoiera enfermedad can
sada por nna aooion ' impropia de
los rifiones ó los órganos orinarlos,
esta oferta que hacemos-- la gente
de Las Vegaa debiera de interesar-
le. En el adelanto de la oiencia
médioa, los' ríñones, los órganos
de la mayor importanoia A la salad
humana, no nan sido negligtdos,
y al poner ante Vd. tal medicina
oomo las Píldoritas de Doan para
los Rifiones, los propietarios rooo-nooe- n
que tan lejos muchos mani-
fiestos de los preparadores de me- -
diolnas parecidas se han quedado
dol cumplimiento de lo que pro
meten, estamos convencidos que
ningún remedio para enfermeda
des de rifioned, en existencia, es
igual A Isa Píldoritas de Doan pa-
ra los Rifiones, y nos hallamos
fortalecidos en estasconviocio- -
nes por cartas que diariamen-
te son recibidas del beneficio
que están haoiendo A la humani-
dad. Ancianos y jóvenes cons
tantemente están quedando libres
de inoesantes dolores en los riñó
nos, y machos que ya parecían in
curables han sido completamente
restablecidos. Oon tal medicina
puede haoer nno ana ofertado
esta naturaleza sin vacilar, por
que, mientras perdemos la ca'a
que damos A Vd , hacemos on ami
go que nos ayudará A vender ma
chas otras.
Ciento cincuenta ca jilas de las
Píldoritas de Doan para los Riño
nes, serán dadas grátis A todas las
personas que padezcan de los nfio
nes, en la Botica abaja menciona
da. Loa que primero vengan se
ran servidos primero, y no se haoe
sino esta sola oferta. Recuerden
que esta no es una caja de mués
tra, sino nna oajita regular de la
Píldoritas de Doan para los Kifio
nos, que son vendidas a ou oenta
vos. Deatríbucion grátis, nn dia
solamente, el Lunes, 6 da Enero,
en la Botina dl Depot, K. D.
Good all, propietario, East Las Ve
gas, N. Mi
de la eetimada esposa de mi buen
amigo Don Salomé García, uien
dejó de existir el dia 7, y oomo no
me lúe posible asistir ai funeral
y personalmente manifestar mis
ssntimientos de oondolenoia A Don
Salomé y familia en tan triste
evento, lo hsgo ahora por medio
de las columnas de La Voz y en-vit- o
A todos los que lean eete A ro
gar al Creador dé cabida en la
mansion da loe justos al alma de
la finada y que al mismo tiempo
mande la resignación I sus afligí
dos deídoe.
J. O. Belabdc
Frustró un Ataque Mortí-
fero.
"Mi esposa estaba tan enferma
que ni los bnenoa médicos podían
aliviarla," esoribe M, M. Ánstin,
de Winchester, Ind., "pero fué
completamente onrada por las Píl-
doritas de Nueva Vida del Dr.
King." Obran maravillas en las
enfermedades del hígado y del es
tómsgo. Curan la oonstÍDaoion.
dolores de oabeza, eto. 25cts. en
cualesquiera Botioa.
No fue Sostenido.
El jnez McMillan, del 5to. dis
trito ha decidido en la oansa de la
alza de cierto! avaloramientos por
el cuerpo de igualamiento territo-
rial que tal cuerpo no está faoalta-d- o
por la ley para hacer tal cosa y
que es nula sa orden A los colecto--
res.
La decision, basándose en la ley
no paeiera haber sido otra.
Mnuerto Accidentalmente.
Ayer Viernes A las 4 de la ma
ñana, falleció en la casa de sa re
sidencia, en La Tablazón, 7 millas
al sur de la plaza, nn pastor de
ovejas llamado Justo Padilla A re-
sultas de un balazo que se pegó él
mismo accidentalmente en el pe
cho izquierdo el Jueves A las 4 de
la tarde.
Padilla y un americano ouidaban
ds ana partida de ovejas pertene
ciente al americano que vive en
Romeroville y ft las 4 venían arri.
mando la partida A la majada. Pa-
dilla traia nn rifle calibre 36 y
agarrándolo dot cañón con la caja
les picaba A las ovejas para que
anduvieran. Una de las veces que
hi jo esto se atotó en algo el mar-
tillo que lo hizi levantar y caer
otra ves sobre el oartuoho. El gol
pe tuvo el efeoto de oaosar el dis--
paro del arma y el proyectil se le
clavo al infeliz en el peoho izquier-
do. El que lo acompañaba aoudió
á darle auxilio al momento y lo lle-
vó en seguida A bu xasa, donde, no
habiendo perdido todavía el oono- -
oimiento, élmÍ9tno dijo A sus dea-do- s
oomo se había pegado el bala-
zo. Los ef-- f uerzns hechos por sus
pnríentes para salvarlo la vida, fue
ron en vano y A las 4 de la mafiar a
de ayer, la muerte puso fin A 0
agonía.
El uñado tenia 20 años de edad
y era oasado, pero no tenia mas fa
milia que A sa esposa. Le sobre
viven sa esposa, sa madre y so pa
drastro Lon Uatarino Bona y Mar-
tinet.
Un Millón de Voces.
Casi no podrían expresar el aera--
decimiento de Homer Hall, de
West Point, la. Lsouohen porqué.
Un resfriádo se le había radioado
en los pulmones, cansándole la más
obstinada tos. Varios médicos le
dijeren que tenía tisis, pero en na-
da podían aliviarlo. Ouando todos
creian que se iba A morir comenzó
á asar el Nuevo Descubrimiento
del Dr. King para la consunción, y
escribe: "Uompletamente me cu
ró y me salvó la vida. Pero ahora
peso 227 libras." Estft positivamente
garantizado para las toses, resfria.
dos y enfermedades del pulmón
Precio 50o. y $1.00. Botellas de
muestra en todas las Botioas
Súplica.
Se suplios A quien sepa el para
dero de Sabino López tenga la
bondad de comunicárselo A su es
posa, Juanita Gallegos de Lópoz,
Hatch, N. M. La última vez que
hubo notioia de él fué en el año
de lb'J3; entonces so hallaba en La
Veta, Estado de Colorado. La
persona que pueda dar esta in for
maoion puede dirigirse A la esposa
ó A mi.
Tranquilino López,
Im. . Hatch. N. M.
Noticia de Disolución de Compa
ñía.
Aviso es por este dado que la com
pañis que ántes de hora ha exís
tido, entre los ufrascritoa, bajo la
razón social de Archuleta c Uo,
en Wagon Mound y Watronp, N, M
ha sido disuelta hoy 9 de Noviero
bre, 1901, por oonstntlminnto de
ambo: Antonio Archuleta queda
rá encargado de negocio en Wa- -
trous y Lianlro Archuleta del que
tiene en Wagon Mouid, cada uno
independiente del otro,
AlHTOXIO AUf'liri.ETA.
4t. AKCUl'LETA
MILLER TOMA EL LIGAR DE If0
BART.
El Miércoles hito el Presidente
Roosevelt los siguientes nombra-
mientos de ofioiales federales para
Nuevo Méxioo y mandó sos nom-
bres al 8enado, para que sean con- -
armados, rara Uobernaaor, por
nn segando período, Migael An-
tonio Otero.
Para jaez anooiado de la Corte
Saprema y jaez del Segando Dis-
trito Jadioial de Nuevo México,
Benjamin S. Baker, de Omaha,
Nebraska. Eete sucede en el em-
pleo al Jaez J. W. Crampacker
oesante por oansa de serios cargos
que fueron presentados en su con-
tra. .
Para el empleo de Reoibidor de
dineros pdblioos, en la oficina de
terrenos de Santa Fe, Frederick
Muller, de Santa Fe. Este ocu-
par el lagar que ha tenido lio-bart- ,
dejado oesante no sabemos
por que causa.
Los nombramientos delosJue- -
oes W. J. Mills, John R. McFie y
Frank W. Parker, y el de O. M.
Foraker, mariscal, y A. W. Thom
son, reoibidor y E. W. Fox, regis-
trador, di la ofioiaa da Clayton
fueron confirmados por el Senado,
el Miércoles.
Los Anti Oterietas han renova
do su pelea oontra Otero, en el
Senado, y ese cuerpo ha nombrado
una comisión para que investigue
los cargos oontra el Gobernador y
presente su dictamen cuando lo
orea conveniente, después do los
dias festivos.
En oontra de los otros nombra-
mientos no hay oposición.
El A. B. C. del Asunto.
Educación de los ríñones prin-
cipia con: Dolor de rabadilla
quiere decir dolor de rifiones, de-
bilidad en el espinazo quiere decir
debilidad de los ríñones, y cura
ción quiere decir Píldoritas de
Doan para los Rifiones. Lean to
cauta A la distribución grátis, en
ente número,: y vayan ala Botica
del Depot, en la Plaza Nueva.;
Asesinato en Silver City.
A las 11 de la noche del 13 de
este, en la cantina Club House, en
Silver City, N. M , T. R. ll-fli- n,
abogado prominente, fué herido A
balazos por on jurador. Uamauo J.
Childers. Las heridas fueron mor-
tales y Hefhn murió el dia 14 en
a noohe. j '
Childers tenia nn agravio con el
abogado. Esa noohe se puso una
jarana y hallando A Heílin en el
Club saloon le eohó bala luego que
o vió. Ileflm también hizo algu
nos disparos pero sin efecto.
hl matador fuá arrestado en el
acto.
YA Orgullo de los lle'roes.
Muchos de los soldados da la
última guerra esoribieron para de
cir que para los rasguños, contu
siones, corta Jas, nendas, clavos, y
otras lastimadas la Salvia Arnica
de Bucklen es la mejor en el man-
do. Lo mismo es de buena para
as quemaduras, escaldadas, gra
nos, ulceras, eropoiones del cutis
lmorranas. Si no oara, no hay
pago. Bolamente zoo, en cuales-
quiera Botica. '
Asesinato de dos Pastores.
Ya para entrar en prensa eon es
te número fuimos Informados-de- l
asesinato de dos pastores de ovejas
en Canon 15lanoo durante la sema
na. El Callón Blanoo queda en
donde juntan los condados de Ber
nalillo y Han Miguel. Los caer-po- s
fueron hallados medio quema
dos en el lugar donde estaban
acampados y se cree que fueron
aiesinados para robarles las ovejas
que ellos cuidaban, rio hemos sa
oído ni quienes son loa muertos ni
de quien es la propiedad que cui
daban.
Por el bien Público.
En otra columna da este ndme
ro aparece nn anunoio que vaie ta
pena leerlo, porque e por el bien
público. Dice de una destribu
oion grátis de Píldoritas de Doan
para los ltitnnes, nn remedio para
enfermedad de rifiones. Léanlo y
vayan á la Botica del Depot, Pía
za Nueva, el Lunes, 6 de Enero.
El Nombramiento de Pat Garret.
Ya nuestros lectores saben por
lo que dijimos en el número ante-
rior uue Pat Garret, vecino de Las
Croces, ex alguacil mayor y mata-
dor de "Billy the Kid," fué nom-
brado, por el Presidente, I puerto
de colector de aduanas en el Día
trit deKI Paso del Norto, Estelo- - i
Texas. La posición, según dijimos
antes, es una de las mas lucrativa
de las que destribuye el primer
magistrado de la nación entre sus
rías Valdez.
Don Graciano 0. de Baoarnizo
on oorto viaje de visita A Los "Dar
rillosesta semana. ' m
Don Fernando Baca, de Tecolo.
tito, transó negocios en la oficina
del colector ayer.
Loa jóvenes Andrés y Segitndo
Pollack, acompañados de sus res-
pectivas esposas nos hicieron ana
plaoentera visita ayer.
Loa señores Juan de Dioa Mses
y Manuel Gonzales, trajeron al
meroado una partida de novilloa el
8Abado pasado,
Durnte esta semana vimoa eá la
oindad A los señores Chas. F. Ra.
dalph Joan Jeeé y a Jerónimo.
Maestas, de Roaiada.
, ,
Don Sixto Armijo, preceptor ea
Goadalupe, vino A la ciudad A
Snnoipios de la semana oon I fia
examinaoion mód'oa.
Un dia da esta semana regresa-
ron de Bis bee, Arizona, el Sr. Sam
Barnum v an familia, y loa acom-
pañó nn hermano del Sr. Barnum.
Don Cipriano Lujan, de El 8a-bino-
estovo entre nosotros el
Mieaooles. Dioe que su padre,
Don José Ramon, ha estado algo
enfermo. '
Loa señorea Petronilo Lacero jJulian Sandoval, de La Cuasta y
San Miguel, respectivamente, es-
tuvieron en la oiudad A fines de la
semana oon negocios de la merced
da Sp.n Miguel,
El Mártea llegaron A esta proce-
den tea de Pajarito, os señores En-
rique Sena y Teodoro Domínguez.
Noa informan que ya el ferrocarril
Rook Island pasó dol rancho da
Don Nioaoio O, da Baoa.
. .
:
'
. Naeetro baen amigo Don .José
E, Roybal, acompañado da da sa
esposa Doña Gertrodita, sa hija la
señorita Josefita y sa hermana Do-
ña Jnanita Roybal, han estado vi-
sitando A la familia de Don ; Filo-
meno Gonzales dorante la semana.
' Notice of Publication.
In the District Court, County of Saa
Miguel. "t
Mary Olive McCormlck
Plaintiff.
vs. ... j,,.James L. McCormlck
Defendant.
No. 6497.
The said defendant, James L McCor.
tnlck Is hereby notified that a suit has"
been commenced again-- 1 you, in the
Diitriet 'outD for the i'oonty of an
Miguel, Territory of New Mexico, by said
Mary Olive McCormick, fo divorce on
the grounds of abandonment and ' nou
support; that unless you enter or cvai
to be entered your appearance la said
it on or before the tint day of Februa-
ry, 1902, decree PRO pONFESSO and
judgmont by default therein will be
rendered against you. '
Gbo. P. Momr . . . ;, ,.
'Attorney for plaintiff,
' East Las Vegaa, N, M.
,
.
, , , Kk.'unihno
'
Bonsbo,
Clerk
, Atención, Agricultores!
Loa Hermanos Venz, comisio-
nistas y negociantes en grano y
pastura en la calle del Puente, que
compraron A Weil, acabau da reel
bir nn surtido de carros, fábrica
"Linstroth," que ofreoen al públi-
co á los siguientes precios: ,
No. 2 A J70.UU. ' 1
" 2Í A 72,50.""
" 3 A 75,00.
Garantizados de superior calidad
y hechura, lian vendido docenas y
ni nna queja. , lamblea tienen
baggies, ambalanzas, carruajes y
boda oíase de vehículos, guarnicio-
nes, Billas de montar, etc ' Se ha
la e id vfl 1.
Librería Kapaftols.
Un completo surtido de obras
de reoreo y de educación, qne sa
hallarán constantemente en mano
eu el departamento de librería en
la tienda de II. D. Romero. Lis-
ta y precios serán remitidos ! libra
de costo. Ordenes por correo re-
cibirán pronta atenoion. u.
Local en la ISstafeta, ;
Las Vegas, N. M. ' Plaza Vieja.
This will save your Ufe.
'Br inducing? vou to use
Dr, King's New Discovery,
Con$urcpnon,Coughs anil Colds.
The only Guaranteed vur.
NO Cure- - NO Pav. YoufDrug--
glBt will warrant It -
ABSOLUTELY CURES
Grip, lnfluema,, Asthma, Bronchitis,
Whooping I'ougn, rneumonia. or soy
Affection of the Throat and Luriga.
TRIAL BOTTLES FRIE
Regular Siio 60 cents aad .91.0a
ilermosas Tarjetas it tísifi
Para Regalos de dias Festivos
Su ncimtir rt(lloitiiriit Impnmx m an Ave-
na l urJ-I- M tt vb'U, itmbm wttlti por mus
rintiiiu. rauiuyHlM piula. KMih m
aomb tlro. S. a toeiit.rtme, VtUtmlS)
tern t wm;
Comerciantes en
Mercancías Generales.
Calle del Puente Las Vegas, II. II.
Primer Banco Nacional,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Exlstentte,
Se reciben samas sujetas & órden. Se paga interés
sobre depósitos permanentes
Jeffersom Ratnoldb, Presidente,
A. B. Smith, Vioe-Presiden- te.
Cervecería Manufactura cerveza purahecha de la mejor clase de ce-bada y lúpulo. Solicita el pa- -
RS trociuij general. Los pedidosLiinríTP7lllllH Por correo serán atendidos conBliuinufc.ninn prontitud.
' Emilio Tscham.
La8 Vegas, N. M. . Prop
Davis &, Sya.es,
COMERCIANTES EN
Abarrotes de Lujo y de "uso Corriente, Electos Secos
Loza, Cristalería. OJalateria, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe
cié de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchen!, labrador y el obrero.
Mn el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza
Las vegas, i. JO
(Suicide Psrlor), donde aquelesComiendo Carne de Caballo ensementera, á corta distancia del presión, on cuadro representativotra lengua, por ignorancia ó mala
uno de otro; que á one tefialldela "mala muerte"eala cusí figu- -
convenida comerznron loa revola-lrab- a
(I ícclnrroso Breganza.
Eo los (eruVl co i- - M'.uiia f-- h
12 de Octubre hemos visto la
f.()ttnr du-tad- p.r el consejo de
,nrrK ooutrH el pcrwrfo c nt cilla
La Voz del PneWo
PBIODICü EMAK Al
"C0MP4NU ITiM'lSTA
--
- MARTINEZ : -
EAST XAS VEGAS, SFW MÍXtUi
que deseen abandonar este valle
de lágrimas pneden hacerlo con la
comodidad posible medianmayor
. . . ite nna módica retribución, tu
doctor Jocobs ofiece & los herede-
ros de sus "olientes" ana recom
pensa en metálioo, siempre que los
interesados se suiciden con la ra-
pidez y limpieza necesaria para
qoe no padezca el crédito del "es-
tablecimiento." Comentando la
anterior noticia, dic "The Trií
bone,"'de Chicago, que el alcalde,
Mr. Harrison, nojdarft, "por ahora"
la autorización solicitada.
BEST FOR THE
BOWELS
irt r"l"t,"n!iítírre. la oí keeping lb. bow.u)eleárand el w tan.
-
- CANDY
CATHARTIC -fQj;
EAT 'EM LIKE CANDY
u Pl.,nt. I'alM':'-- . ?, J"".' IMJÍ
tt.r h..x. Write íur free eaiuplr, ami booklet 01
RTKIlMKtt HMRIir COMPAKY, OIM'AflO t KíW tOK,
Mena.
Nue6tro Cónsul General en Vie
na informa al departamento de Es
tado que más de 25 mil caballos
son llevados ft la matanza anua ¬
mente y vendida su carne en más
de 200 carnioerias de la capital
Austríaca. El costo de la carne al
menudeo es cosa de ona coarta
parte de lo qoe vale la libra de car-
ne de res, y debido ft esto va en
aumento sn consumo por la gente
pobre.
Cree el consol qoe con el tiempo
se generalizara el nso de la carne
del caballo en todas las partes del
mondo debido & lo mucho que es
tá escaseando la carne de res, la
o aal, antes do mucho, no podrán
comprarla sino los ricos.
AM'T TOBACCO SPITÜJvJIN I SMOKEtt YnurLIfeawavI
Yon on be cared of uf form of tobacco using
easily, be mail a cll, strous;, tnaenrtic, full of
new life and vigor by taking
that make weak men atroné. Manv eain
tea pounas iu ten aara. uver ouu,uuu
cured. All drugg'-- l. Cure guaranteed. Ilook--
i't and advice Address STKRLINU
KUMKDV CO., Chicago or New York. 437
Suma y Sigue.
Dicen los periódicos de Chicago
que nn especialista en enfermeda-
des nerviosas, Mr. Charles Jacobs,
ha solicitado de las autoridades de
dicha ciudad,' permiso para
b'ecer nn "salon de su
gl.--fflSfflg-
on dieblo exactamente pare
leído al que ella ha lanzado al
mondo.
El Cuento de un Evangelis
ta.
Padecí por anos de una enfer- -
pumone8 y probé varios remedios
pero jamaa obtuve alivio perma- -
nente hasta qne empezó á tomar el
Remedio para la tos "One Minute
Cough Onre," escribe el Rev.
lamAa m icbmsn AtratirfaliaTa nau a mea ivuniunu oictuKOiioka v vií. - i:oaa m X nam a in raliniin J ft XII. IQL11U CU Jl w
oomendarlo ft todos loe que sufren
de enfermedades de eetanaturale
;. kl One Minute Congh Cure
, , j. ;
proporciona auvio inmecua o para
las toses, y toda clase de
enfermedadea del pulmón y de la
garganta. Para el Drup no tiene
rival. Absolutamente segaro. May
agradable al tomarlo, nunca deja
ae ?or y 88 "imenw ei lavoruo
VJ
,1aJ tWla U1UVD.ÍArxa Ellos lo toman non
ornato. Da venta en 1a Itotica de
u0Q David (Winters Drng Co.)
B0th3 ASUSta á Inglaterra.
El General Botha ha publicado
nn manifiesto que so cree sembra- -
ráel terror entre los Ingleses. Dice
leu bu uinmucBiu juo iub jjupib jv
drán mantener su resistencia con
tra la invasion inglesa de su tern
torio por cinco años más, ai fuere
necesario. Juzgando por lo que
está sucediendo en Inglaterra, ese
período de resistencia no será ne
oesario. Ya los contribuyentes in
gleses eBtftn alarmados y empiezan
á comprender que seles esta ta
wdi'"'KEEP YOUR BLOOD CLEAN
ft muerte con el fin de sosté.
The Denver Times
LEADINO PAPER OF DENVER First in Local andTHE in Telegraphio News. Complete Market Reports.
Brightest, Newest and Cleanest Prints
I THE NEWS ALL THE TIME
Note Subscription Rates,
SUBSCR1PTIOIN PRICES IN ADVANCE:
Daily and Sunday, one week 9 .15
Daily and Sunday, one month , . .65
Daily and 8unday, by mail, one year 7.80
Daily, except Sunday, by mail, 1 year 5.80
Sunday Times, by mail, one year. ........ 2.00
Denver Weekly Times-Sunday- , 1 year. . . . 1.00
ADDRESS ALL COMMUNICATIONS,
whether concerning advertisements, subscrip-
tions or news, to THE TIMES, 1448 Curtis
street, Denver, Colo. Remit by express money
order, drafts, post office order or registered
letter,
, The Century Rural Mail
paid in advanco for one year
sample copies. We want live
fe, todavía siguen publicando el
tebfcrama deí 1ro. de Diciembre.
el "(ílobe Democrat," y dando á
nu-nde- á su- lectores 'qe s la
íeva nú reciente recibida en el
Territorio, concerniente al nom
bramiento de gobernador para
Nuevo México." Entiéndase que
no es que a nosotros nos impone
un bledo que tan "añejas" sean
as nuevas que los periódicos re
publicanos den a su parroquia-
nos; pero llamamos la atención a
ste caso simplemente con el fin
de probar la que hemos dicho en
otras ocasiones: que la mayoría
de los periódicos republicanos te
men publicar la verdad cuando
esa verdad afecta á su partido,
J. porqué no lo sabemos á punto
fijo, pero creemos que es porque
según ahora constituido, el gran
de y glorioso necesita apoyarse
sobre las mentiras y el engaño
para mantenerse en el poder.
Dos son los candidatos para la
'residencia de Cuba: Masó apo
yado por los negros y una buena
mayoría de Españoles, y Estrada
Palma, por el elemento America
no y una pequeña facción de los
Cubanos que piensan en la ane
xión de la Isla á los Estados Uni
dos auna fecha no muy lejana
La Lucha," unode los más acre
ditados diarios déla Habana, es
partidario de la causa de Masó,
Abogando su cindidatura, el dia
7 publicó un artículo de sensación
en el que, entre otras cosas dijo
que aconsejaba al pueblo que, si
llegaba á ser necesario, optara a
la violencia contra la Camarilla
oficial, cuyo propósito parece ser
poner un presidente de su he
chura, gústele al pueblo ó de
je de gustarle, "La Discusión,"
periódico gobernista, contesta
airada, que tal actitud tiende
a destruir todas las esperanzas
del pueblo; pero "La Nación
dice que los perturbadores de
pals son unos luncionanos que
tratan de entregarlo atado de
piésly manos al yankee, yantes
que tal sucediera bien harían los
Cubanos en apelar al último re
curso y destruir lo poco que queda
Eos amigos de la administra
cion Otcrista, en este Territorio,
se esfuerzan en hacer creer que la
opwlcion al Gobernador Otero,
cu Nuevo México, está sostenida
por ,u nos cuantos republicanos
descontentos que están asf por
que han pedido algo de la ádmí
uistracion y nose los ha concedí
do. En esto último no están erra
dos. Es muy cierto, tal como 1
dicen los Oteristas, que los Kepu
blicanos descontentos han pedido
algo de la administración y nose
les ha concedido y por eso está
sentidos. Pero ese algo no ha
sido "teta" ni cosa parecida, sino
un buen gobierno. Estos repu
blicanos disi(lenles,han protesta
do en contra de todas lasiniqrii
dados que ha cometido su partido
en Nuevo México, desde que (i
lie Otero fué puesto á la cabeza
tales como el robo al fondo de es
cuelas públicas para dar un sala
rio gordo a un amigo del gober
tiador, y otras cosas por el estil
une ya el puebla conoce, y como
sus súplicas han sido desoídas, se
han puesto de esquina con la di
ca reinante y ahora procuran por
medios legítimos y parabjende
su partidd y del pueblo en gene
ral obtener un cambio en la ad
minUtracion de los negocios pú
blicos del Territorio. En donde
si están errados los Oteristas es
donde aseveran que el bando de
la oposición nose compone sino
de unos cuantos descontentos.
Nosotros no podemos dar el nú
mero exacto, pero ií podemos ase
gurar una cosa y es que el núme-
ro es considerable en lodo el Te-
rritorio v que están organizados
y determinados á llevar adelante
la pelea sisón vencidos otra vez
en el esfuerzo que están haciendo
ahora en Washington. La orga
nización que tienen se llama
"The Kepublican Reform League
of New Mexico," ó sea "Liga Re-
publicana de Reforma de Nuevo
México," y su propósito es lo que
indica su nombre, iniciar una re-
forma en el manejo de los nego-
cios públicos del Territorio,
De Beneficio Para Y ti.
D. 8. Mitchell, Fulford, Md,
Durante una Isrga nfermedml
Harisqúese me hicierou
pHtsr aoohtido, ful aconseja
do de probar la Salvia Hechicera
Avellana do Dewitt y lo hice con
sorprendente resultHdo. Me curé
perfectatnenta. 12 la mejor salvia
en en el merendó. Curación sega
ra para Ihh almorrauas, llngsg y
quemaduras. Cuídense de imitacio-
nes falsas. Ka la Botica de Win
ters,
cionarios A herir a los prisionero,
ron bolos, puühIpí, cochillos y ma I
cheles, dirigiendo el acusado y
uimaudo & su gente en este bár
baro asalto; que algunas de las vic-
timas, atados como consi
guieron romper sus i.gsuuras J
echar & correr, ordenando Bragan- -
za que fueran perseguidos y muer- -
tos; que ft la mañana siguiente le
.o.- - ,u i,
"
,
I
i i
uciuo --7Dt,ouauug ua vtau nuu
recaptorados en Lopí, y ordenó
levarles á los bosques y darles
muerte: ana al volver á Ludí en- -
I
contró otroa varios prieioneí inga- -
.dos 6 hizo lo miBmo; qne el acu- -
sido no ha podido negar la certe
za de estos hechos y que los super- -
vivientes lograron ser resoatados
nor las fuerzas norte americanas.
Estos hechos obedecieron all
propóáito deliberado de impedir el
rescate por las tropas norte amen- -
canas de los prisioneros espafioles,
cuya croel retención por los revo- -
ucionarios no so comprende que
otilidad pudiera aportar ft su cao--
gg,
Sin embargo, esta es la verdad
Así oceurió y debo notarse oon re- -
lacion ft este suoeso, el hecho ya
histórioo de que los jefes de la re- -
volucion, por seguir deliberada- -
mente esta política, y en las órde- -
nes estrictas dadas ft sus subordi- -
nados para que retuviesen ft todo
trance ft los prisioneros españoles
y evitaran su resoate por las
pas norte-americana- dieron ooa- -
sion ft un crimen del que ellos son
también responsables. Que esos
jefes hicieron suyo el acto del acu- -
sado, lo evidencia el hecho de une
no le sometieron después á juicio,
ni cesó de desempeñaren empleo, lo
que demuestra que continuaba me--
recíendo su aprobación y confian- -
za. En esto, se cree, que contra- -
riaron loa meiorea sentimientosé
del pueblo filipino y demostraron
su incapacidad para nn gobierno
humano y prudente. La Historia,
seguramente, les atribuirá gran
responsabilidad en este suceso, la
más bárbara é ilegal matanza de
indefensos prisioneros que regis
tran los anales de la guerra mo
derna.
La sentencia aprobada por el co- -
mandante del departamento, es
confirmada, y será ejecutada en
VT ri aAira I Annrnu rn .o morí nnti n
V " f
Luzón, 1. I1., el 15 de JNoviembre
de r.lül, bajo la dirección del co- -
mandante ceneral del denartamen- -i7 - - a.
to dol Sur de Luzón.
Por orden del general do divi
sion Chaffee.
W. F. Hall.m
Secretario Ayudante,
Toses y Resfriados en los
s reinos.
Recomendación de un médico pro- -
mínente, de Chicago.
"Yo nsn v reoetn el Remedio da
Chamberlain ara U Tos tiara casi
todas Ihh toses obstinadas v com
primidas; con directos resultados.
La receto ft los niños de todas eda
des. Tengo gusto en recomendar
la ft todos los que necesitan y bus
can alivio de resfríos y toses y
Micciones bronquiales. No con- -
tione narcóticos y es segura hasta
en las manoa del más ínprofesio
nal. Es una panacea universal
para toda la humanidad. Mrs.
iMary K. Melendj, M. D. Tu. D
nu: ni Late Romedio es
vondido por todos los Boticarios.
In fenómeno.
Los periódicos italianos dan
ouenta con abundanoia de detalles,
del oasa de una siciliana que acaba
do dar ft luí ft on niño exaotamen- -
to conformado como se ha conve
nido qoe debe estar el diablo.
Esta mujer primeriza ha dado ft
luz aquel fenómeno después de un
embarazo de siete meses do dura
cion.
La criatura nacida on ooudíoio
nes viables, tiene la cabeza exage
radamente desarrollada y tiene en
la cabeza dos cuernos rectos sitúa
dos sobre los oíoj que son enormes
como la boca. .
.Detrás de las orejas, muy grau- -
dos también, nacen otros dos oner
nos encorvados háoia atrás
El resto del cuerpo es uniforme
como el de los moluscos
, Dol tronco arrancan cuatro ten
ta cutos que terminan por manos
embrionarias
El espinazo se prolonga terml
liando en un rabo do una rata, ani
liado y flexible,
Los cuernos son de una materia
cartilsginosa muy elá.ticoa y do- -
tados de gran movilidad.
Esto diablo eiotemecino murió
pocos minutos después do nacer.
La midro refiere que durante so
embarazo iba todos ioi días ft la
iglesia de los TJapachmos donde
rela siempre, causftudolo graa im -
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filipino quo deppihdu.la menta pnó
Acuilnllo ni hm do un centenar de
.m I l.M I -
la-ri- ne vpi.Qoiei. ui coiibpio ib
,
nipus ih qíuoju peua en la norca
como expiación de sus crueldades
Aunqae el cumplimiento de la
misma se ti jó para el dia 15 de No-
viembre, en Nueva CÁcerep, el ex
pediente y fallo fué remitido á
Washington al ministro de la gue-
rra para sanción final, pero Mr.
Root no lo ha aprobado todavía.
lie aquí los cargos del fiscal, la
sentencia y los comentarios pabli
cftdos en Manila:
"Cuartel general de la Division
de Filipinas.
Manila, I. V., 20 de Septiembre
de 1001.
Crden general, número 2'.)'.)1
Ante un consejo de guerra, reu
nido en Nueva Cáoeres, Camarines
del Sur, Luzdn, 1. F., con arreglo
al párrafo segundo do la órden es
picial número 10(í del cuartel ge
neml del departamento Sur de
Luzón, el 15 de Junio de l'JOl,
siendo presidente el comandante
Arthur Williams del 2(5 regimien-
to de infantería norte americano,
y juoz instructor el capitán James
A Lynch, del 28, fué juzgado e
filipino Francisco Iiraganza.
Cargo I -- Asesinato en viola
cion de las leyes de la guerra.
Especificación. Francisco Bra
ganza, siendo comandante de fuer
zas insurgentes, y teniendo bajo su
oaatodia como prisioneros á Anto
nio Plana, Sebastian Núfiez, Anto,
nio Conejo, Manuel Lobo y otros
todos soldados españoles hasta e;
número do ciento tres, más ó me
nos, ouyos nombres se desconocen
vilmente, con felonía y malioia
ordenó que fuesen estos atados
los arbolea y de este modo, ouando
estaban sin defensa, fueron herí
nos con oolos y- - otras armas cor
tantea hasta causarles la muerte,
hallándose él presente, dirigiendo,
ayudando, completando y animan
do á su gente.
Esto oocurió el 23 de Febrero de
l'JOl, en tiempo, como ahora, de la
insurrecoion, y cerca del Barrio d
Balinsg, pueblo de Minülabag, Ca
marines 8ur, Luzón, I, F , plaza
entonóos, como actualmente, baj
In autoridad militar de los Estados
Unidos.
Cargo ll Violación délas le
yos do la guerra.
li'tpeoifioBcioq. Francisco Bra
ganzn, ordenó que los cadáveres do
los soldados ospafioles asesinados
quedasen desnudos y abandonados
insepultos para quo sirvieran de
panto á los perros do las inmodia
ciones.
Cargo III. Hobo, en violación
de las leyes de la guerra.
Especificación. Francisco Bra
ganza, ordenó robar todo el dinero,
ropa y otros objetos de valor halla
dos sobre los cadáveres españoles
Rhni nudos por sus órdenes.
Todos estos cargos han mío pro
bados excepto el detalle de qne los
soldados fueran atados & los drbo
les.
Sentencia. Y el Coneejo uo
Guerra ha sentenciado al citado
Francisco Brsganza, "4 ser colga-
do por el cuello hasta que muera,
en el dia y lugar quo designe la
autoridad superior y hallándose
presentes dos terceras partos de los
individuos dol mismo." .
De los autos resulta qne Fran
cisco Braganzu, era teniente de
policía de San Fernando; que lue
go fuá nombrado comandante re-
volucionarlo; quo en Minalabag le
fuoron entregados 173 soldados es-
pañoles prisionoros para que los
condujera ft un lugar mas seguro,
á causa do la aproximación de las
tMpaa norte smerioauas; qne se
iu bin n dado las más terminantes
órdunes para impedir su resoste;
(tie aquellos se hallaban eu estado
lamentable, moral y mstoríal, sin
otro recursos que los que les pro- -
poreionaban los presidentes locales
de los pueblos por donde pasaban;
qne la repentina aparición de 1st
tropas norte americanas causó
gran confusion y desorden en el
pueblo; qne el 23 de Febrero
de P.KX), Briganas, que el dia
anterior había tomado el man
do de la fuerza, compuesta do la
guardia de ios prisioneros y la po-
licía, ord-m- star do brazas & los
españoles, dejándolos oasi indefen-
sos; que Brsganza cometió una
serie de actos de crueldad qne hi
oieron temer i los primeros por
sus vidas; que les fué robado ft és-
tos el dinero y todos lo objetos de
valor quo llevaban; qua fueron di
vid idos en grupos do ft dies, más 6
menos, custodiados cada uno; que
fueron couJucjJos al tmj'(o iv
rtL!J KA HTlc ií Prei:i su jr !''ASTOMO LCt'iKO, 8tarMri.
ItIQUIILO. i BAOA, Ttiortr.
rumio de srncRiGioK.
for on ano t2.W
Fur sti uimiimpor cual ro i ew 1 .00
tirLa nacrialon deberá pagaras in
TarlableuienU adelantad.
DirUaie toda rreipmdnola I La
VuS ML l'cfcMLOO Felix Martliirt.
Kast li Vega, N. M.
INTRWKH In W Pot omvol EmUjm
K M. fot tramsmiMlos througUi ue mailt
aa tMot alan m Altor
BABA IX) 21 1c
- -
AUii'Nus de los que no paan
ni han pairado tasaciones en su
Tda sonde opinion que los que
nos quejamos de que las tasacio-
nes son cada dia mas excesivas y
onerosas, nos quejamos por RUS'
to. Su opinion, sin embargo, lo
mismo que la de los qiíc están vi
viendo de esas tasaciones, es opi-
nion cohechada y hay que tomar
la con un granito de sal
Kr. Delegado del Territorio de
de Oklahoma ha iniciado un buen
proyecto de ley en el Congreso
El proyecto pide la organización
de mi tribunal supremo de apela
ciones para los tres Territorios
de Arizona, Nuevo Mexico y Ok
lahoma, con jurisdicción para co-
nocer y dictaminaren toda las
apelaciones de las Cortes de Í)ÍS'
trito de los respectivos TerritO'
ríos. Tal tribunal es muy nece
sario para estos Territorios. 15a jo
la ley vigente los jueces de las
Cortes de Distrito componen la
Corte Suprema de sus respectivos
Territotios y ellos mismos cono
cenen las apelaciones que son
llevadas de sus cortes y debido
esto no siempre son satisfactoria
sus decisiones.
Dick un cange que la mención
del nombre de Czolgoz fue vio
toriada públicamente en una jun
ta de socialistas y anarquistas,
tenida en la ciudad de Chicago,
la noche del ( de Diciembre. Dtt
rante su discurso, Abraham
Isaak, editor de ua periódico so
cialista y anarquista en Chicago,
declaró públicamente que el n
podia condenar el hecho de Cao
goz, sino que en vez de condenar
lo, lo consideraba y lo encomiaba
como el de wn héroe. Si esto
cierto, entonces el Congreso no
poilrii darse demasiada prisa pa
ando una ley ordenando la d
portación de ésos monstruos
la sociedad a un islote del ma
donde jamás vuelvan á común
carse con los pueblos civilizados
El. Procurador del Primer Dis
trito, Mr. Abot, está obrando co
jno Dios manda, si es cierto lo
que dice la prensa de ese distrito
Abot según Redice -- ha dirig
do tina carta circulara toáoslos
asesores de su condado, en su Dis
trito, ordenándoles que asese
las mercedes de terreno dentro de
sun respectivos condados, desde
que fué aprobada su agrimensura
por la Corte de Terrenos, y que
el se encargará de hacer á los
dueños pagar el impuesto corres
pondiente. Si todos los Procura
dores siguen el e emolo de Abot
v ordenan á los asesores le sus
respectivos distritos que hagan
loque él ordenó en el suyo, 1
carga que tienen sobre sus hom
bros los contribuyentes se alige-
rara un poco aunque continúe en
el poder la gavilla que nos está
rigiendo.
El dia 1ro. de Diciembre el
"iilobe Democrat" de San Eouis,1
publicó un despacho de su corres-
ponsal en Washington, diciendo-- 1
le entre otras cosas que los car-
gos contra Otero habían sido re-
chazados por el Presidente por-
que no tenían fundamento, y que
el nombre de esc funcionario se-
ria mandado al Senado fl Lime
guíenle, que fué el dia 2, para
que fuera confirmado su nombra-
miento como gobernador de Nue-
vo México, por un segundo jktío-- ,
do de cuatro años. Otros despa-
chol que siguieron después, así
como también eventos subsection
tes dieron el mentis al referido
despacho del "Globe Democrat," y
probaron el hecho que el tal des-
pacho evidentemente ora falso y
mandado con el fin de "enervar"
á los amigos de, Otero en este Te-
rritorio. Todo esto ha hido sa
bido por la prensa del Territorio
y por el pueblo que lee los perió
dicos que publican la verdad, y
sin embargo, alguno- - periódicos
GBRTIS 14 HERMOSOS PRESENTES! LA MAS GRANDE OFERTAQUE JAMAS SE HA HECM0! RADA CUESTA VER LOS EFECTOS!
i ífreoemoa hov uno (le lot mejore rnlniea one íaniáu no han cuento en el nien aloi
rala irenulna iloMe nlateada (te oro de 14 k Hatos,ó eabollro, con máquina americana conipleta.
ntrkol, rtrulailo y aeomtiiflitio tie una Knntia Merita nor vi años, y en i)iirnhlUla1 y apariencia ljnal
4 un reloj da oro róli'lo m $4MHl. A todo tc aiiiant.Mi do relojes de primera claso Ira daremos absolu- -
t amenté por primero-- i mi oían, tm aiKuieiuw- - nernumo-- i retralos : ploa de finpunia, Vteiia. (fuei
Box free with all subscriptions
to The Daily Times. Send for
agents in every town.
rara rerrada, cuerda antóinatlca, taniaílo para stñor
Joyas complctn. Karantfa do tren rápido, aeatiadodfl
Biding Association.
ner los caprichos do ciertos adine
rados dueños de minas en el Trans
vaal, ft quienes les es de mayor ido
portañola nua mina do diamante
qne un centenar de vidas huma
ñas. Las evidencias se están ma
tiphcando para demostrar que la
Gran Bretaña busca la manera de
salir, sin ser humillada, del aprieto
en qué fué preoipitado el reino
por la avidez de unos enantes
aventureros. Cada nn dia que pa
sa vé la causa Boer en la aseen
denoia y la Bntánioa en la deca
denoia.
El Catarro no Puede ser
Curado
Con aplicaciones locales porque no
podrán llegar al asiento de la en
fermodad. 1m Catarro es una en
fermedad de la sangre ó soa cons
titnoional y para curarlo hay que
tomar remedios externos. El Re.
medio de Hall para el Catarro
...
se
toma Interiormente, y actüi direo
tamente en la sangre y superficies
mucosas El Hall s Catarrh Cure
no es una modioina do Charlatan
Fué recetada por uno do los mej
res médicos en este pais por años,
y es ana receta regalar, hetá com
puesta de los mejores tónicos oono
oídos, combinados con los mejores
puriticadpres de la sangre; y actúa
directamente en las superhoiei
mocosas. La perfecta combina
cion do los dos ingredientes es la
que produce tan maravillosos re
sultados en la Curación del Cata- -
Irro. Manden por testimonios grá
tía,
Jb. J. Cheney & Co
Toledo, Ohio.
lia vención toaos ios oouoanos b
75 centavos.
Las Pildoritas de Hall para las
familias son las mejores.
Santidad del Matrimonia.
Dice on colega: Hace cuatro
años so caeó O. M. Steele, dueño
ft la BBzon de un hotel en Actou,
Massachussets. Como al año ge
le quemó el hotel, y no teniéndolo
asegurado, so arruinó. Salió en
busca de fortuna para el Klondike
v se estableció en Cao Nome.
AiftaU. b8 convino en auedu- -
ranto BU au8enci8 jR esposase
m.ntaviese como meior pudiera.
Ai ..l.'r 1 nñoHA l. mnier nninU
de nn mes. Steele escribió en
cnanto llegó, y nada se sopo de él,
sino qne había muerto hace tres
años. Cómo A los dos da la sepa-
ración la esposa contrajo afgandap
nupoias y fué oon su segando ma
rido ft vivir en Barre, Vermont.
Allí so presentó Steele la semana
jasada. Celebróse una oonferen1
oía entre los maridos y la mujer, y
discutida la cuestión en todas sus
fa8W-
-
soi dÍ " ?da"f con,f '
segundo. Ui siguiente
tfL No don
de tiene nn gran,-hotel- . Láma
jer tiene na hijo de oada maridq,
Una Buena Medicina para
la Tos. '
t(De la Gaceta, Toowoombs,
Australia.)
. , ,
"Hallo qoe el Remedio do Cham-
berlain para la tos, es nna exce-
lente medicina. He estado su-
friendo de nna severa tos nor los
Mimos dos mises, y ha efectuado
I .
.ffi li mia. ; lenzo pinoer en reaomea- -
, . . .w K M
PDnJo de nno de nuestros más
antigaos y respetados residentes y
I ha sido dado voluntariamente y en
b.oel" Para Qu oU"H ,l";neben
I . í . t-- .
mu iu lun mr. m uva. tier, cíhio ro- -
medio es vendido por todos los Bo- -
Jtjoar,os. . .
ja trrande, ealo de ámbar, valor I.GA; una purera de espuma K('iuina, valor 7ó. : una ciRarrerita de es-
puma, fitk,; tina talega de vaqueta para el tahaco, Sft, ; una fosforera de nlrVel, 25c.; una elefante cade-
na platea-l- té oro iHi kens, con nu dije Cameo, f 1.6.; un hernioso onn-h- plateado de oro, $,(0.; un par
de zarcillos finos con ptedraa brillantes, $1.00.; un lindo prendedor de cnrluita con pledraa reluciente.
4o.; un par de botonen de cuello de oro plateado, cara de perlu, 44c.;un par de mancuernillas, lomo da
perla, tóo.; dos hotones da cuello, lomo de perla, 60.; unlterinoRo botón decampa con linda piedra,
t El reloj y 14 reirá los se mandan C. O. !., por f4.im en moneda a me ri (turn ri HMift dinero mexicano
y eostos de transitorio de expreHacon privilegios de examlnueion libre, y te nos puede devolver A nuea
tra coata si no ae eiienentran satlsftu'torios. A donde no hay oficina de cxprcHs, la suma de 4.imen dine-
ro americano debe acompasar la orden. Cuando se manda el dinero con la (irden damos gratis ademáa
un bonito cortapluntaa, y mandaiuoa loa etW-to- por correo reRtatrado franco. U!f UKLOJCON Log
HVM ALU8 (J KÁ TIN al usted compra í vende o, Dlffa kii prefen-nel- si reloj de e fio ra 6 do caballero.
Cuando se pida rte señora niatmaremoa caoena ue señora Lorf(nettM on mear ne la de cananero turn-
en. Kacrlua hoy, antea que w acabe el surtido. Diríjanse á ATLAS JEV ELHV Co., tí Metrópoli- -
tan Block, t nleago, ai.
Hbnbt Ebsinger. Julio Jüdeli
EXPENDIO DK
LICORES POR MAYOR Y AL MENUDEO.
Todas clase de Whiskies. Vinos Elegantes y Cigarros. Agente ae fabri-
cas de Cigarros de Nueva York, l'ensyl vanfa y Cay Hueso. Agentes da
distllerlas y de Vbikies. Dirljaute todos los pedidos A
EAST LA8 VEGAS NEW MEYICO
oÉies Savings
mí
- Asociación de Ahorros y Prestamos
Oficina Principal en el Edlttolo'nuevo
,, de Crocket, East Las Vegas, N. M.
i Investiguense nuestros métodos. Sabe Vd. que depositando
$1.00 al mes oon esta compafiia al cabo de cien meses recibirá nna
utilidad de $1.000? Vengan á donsultar á los oficiales de la compafiia
ComercianU porros- - ' ' l
y or y al meDiideoa. "
Madera . Bastidores,
4
; Herramienta y Material de
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
Ornando m I lUUnla .le dol Maua
al latió del camina 'lrl Cliapm l(o
PAPEL DE
EMPAPELAR,
PINTURAS,
ACEITES,
VIDttIOS, ETC.
Plaza Nueva,publicado cu quv Las VftUB, N. U
por Grecia. Lo mismo lo hito ella Voz del Faeüie CURACION GRATIS PABAEL ASMA.Presidente Taylor en la guerra tíe Cómo eitáti tus BlfionettLas Píldoritat de Sparagut de
Dr. Ilobbe curan toda clase de en-
fermedades. MueHtras gratis. Dirí-
janse: Sterling Remedy Oo., Chi-
cago ó N. Y.
Austria contra Hungría. Nadie sePERIODICO SEMANAL,
PUBLICADO TOR LA ha atrevido i acusar A esoa Preei- -
.
Asmalene trre Alivio tnstintaneoy Curmien Permanente en
Todos los Casos. " "aentes üe caber cometido una
Empelnei, Komaliio J Scsema.
Lt Intensa eomeson J sufrimientoque ctu la Ecaema, loa empeines T
otra nfenuedadea del eutia, ton oa
lcaeduitanientt) con el oso del
ungüento conocido como 'Chamber-Iain-'s
Kye and Hkln Ointment" Ma-rh-
oaeoe agoulzantee han aldo cara-l-oa
con eete ungüento. Ea igualmen-
te eficiente para la almorrana oooet
aonlentaa, y nn remedio favorito para
loa pechos, mano rajadas, sabañones,
heridas y en-fer- m edades cronlcuada
los Ojos. De venta por loa boticarios,
a 26 centavos lacajlta.
ofensa contra el buen gusto. Lo
MANDADA GRATIS AL QUE LÍMPIDA.MARTINEZ-r-
EAST LAS VEGA8, NEW MEXICO.
que bay es que en aquel entonces
los que luchaban por la libertad
podían implorar, y no en vano, jas CHAIN ID
v rOR TEN .simpatías de los Estado Unidos;DIRE CTORIO OFICIAL
FEDERAL.
1 No bay ooaa bssJ qne el remedio Amalee Tfopcr-cion- a
r'irio inmediato, aun en loa peores casos. Cura
cuando loe demás remedios fallan. ,
Kl Rev. C. f. Wells, de Villa Rldire.;THíiÍIce: 8u bo-
tella demuestra de Asmalene fue reeihida en buena con
YtARS
K. 0. de IJACA,"
NOTARIO rUBLICO.
Prepara plioacionea do y pruebas fina-
les de domicilio, entradas da deaierto,
arrendamiento de simxoih de escuelas,
teatatnentoe, contrato, documentos,
aplicaciones de adminintracinn, testa-
mentarias guardianla. adopciones y
toda cIhho de tonaira.
Oficina ou La Voz dkl IVkulo,
riaia Nueva, Las Vegas.
pero esto fué autes de que este
Pastillas de Chamberlain
Para el Hígado y el Es-
tómago.
Tómelas
Cuando se tienta torpe daapues
de las comidas.
Cuándo no tenga apetito.
Cuando tenga mal gusto en la
boca.
Cuando su hígado este torpe.
Cuando tenga constipado el vien-
tre.
Cuando tenga dolor de cabeza.
Cuando se sienta bilioso.
Eotas le mejoraran el apetito, lim-
piaran y vigorizarán el estómago y
le regularán el hígado y el vientre.
Las venden todoa loe Botioarioa.
H. T. Melutyre, St. Paul, Minn,
que ha padecido del estómago, di-
ce. ' Las Pastillas de Chamberlain
para el estómago y el hígado me
hacen más bien rue cualquiera
otra medioina que jamás he toma
do. De venta en todas las Boticas.
país se embarcara en una políticaH8Rodey Delegado 1 CongresoMiguei A. Otero Goberuador
W. J. Milii Juet 8upertor de conquista é imperialismo, i
dición, N- - partió decirle 4 Vd- - sus agradeeida estoy por
el beneflei i que recibí. Yo era n eerJsro de I terrible en- --
fermedad Js asma pr dies afioa,. ale descepen ti por ser
.curado, di au an ti cío para la cusaejon de esta
. dorsenf jrmedsj. ssnia. T. aunaue loercl eulnredo. mere- -OriOJAXKS PBX CORDADO DI III MIOCU. Edison. b i,
Howe, Slnge,
" Mnlvi ál srer la rfraeha. Par mi mkrnr' afWnM-h- a la nrn- -José Feliz Esquibel, rVv ... i n L..J.-- I ... jlLjrtuiciu.riuiu uiagim. jaaouem isi (itivqtM ; ae taniaiio YComisionadoA. T. Rogers. Grátis i Nnestros Snscritoras.tfrCormick. addDJ regaiar. ) m. . ' ;.. s r s.
other millionaire Queremos aiaa4i á cada uno que lufre ua ruuettra de
esta medicina, igual á la que cw4 4 Mr. Wells. La mandainventors began liteAlguacil MayorColector
Juei de Pruebas remos por correo, gratis, a cualquier qu sulr y nos lo bagi sabor por carta. No import que tai) mala sea U nfer- -
Daremos Qratl
i todo susciitor,
ya sea nuevo A
poor. )
Fortunes air alt
Koman Gallegos,(leolee Romero..,.
Eugenio Romero...
J'ise E Remires.. ..
lregmlo Várela....
Jwe 8. Kaqaibel...,
Luciano Lopes
Florencio Eaqnibel.
i 1 1 j ether investors, jCan yon aevUe Inn- -
Escribano
Asesor
....Bupte d Escuelas
Atrimanaor
Umedaa, na itesesoeren. pero escribannot' y la Asrnalane baaürlarí Cuando. S
Inias seor se el caso mayor aerá nuestro plañeren ninlarTa No dilaten. K- -
rríbn de una Tes y diríjanse al DR. TART BKC8. ííKülCINEa X) , 79 East X
permanente que
turante loa subsi-
guientes 3 mesesprorrarnU ea articles (.lajtu u n i , vityv ta venaen loaos ios oncenos.la comnea awe i
While yea delay, ethersABA.IM) 21 le DICIEMBRE, 1001. WWmay patent your Idees. (We raarmntee aaralnat I'M uoi haga la reme-sa de un fio desuscri ticion ade-
lantado un eleof fees iid us for arrvlrSM.9 Peen modérale and tatvabie be 'J Salud4j;.IIej'mosura. j: Una mala complexion ea usualInstalment!, "laxa torta IfResistant " sent free on request.
rcopp&co.wXAr$ tóente el resultado de nn hígado
torpe ó la aacioñ irregular del viep- -
Se dice que la sal que hay en el
mar es eunoiente para cubrir 7,
000,000 de millas cuadradas con
una tanda de una milla de espesor.
La cantidad de moneda de oro
en circulación en el mundo caloa.
lan los ofioiales del Banco de in
Sed Buenos Hermanos.
gante broche dorado con el retrato de
la persona que deseen, pintado de colo-
rea .
Manden la fotografía de donde deseen
la copia á esta otiuina.
Muestras de este hormoso trabajo pue-
den verse en nuestro despacho.
Recuerden queeste regalo se hace so-
lo al recibo del pago Adelantado de un
a fio.
oS devuolven las fotografías.
tre y á menos que el residuo de,la
naturaleza1 sea dosechtdo no podráLa vida humana es un dia sobre DisDÓtisiáCure.
la tierra; haced por pasarlo en paz, DIQlEftE LO QTJBñjNO ÍCOMíI,
Artlflülalmeute digiere el alimento
't i. j , menos qne causar impureza de Jasangre. Granillos, granos y otrfis
erupciones aciruirán. Eate es el mó
lia paz es mja uei amor, porqpe, glaterra qne asciende á 85 tonela-
das, ijr, ayuda tr 1 naturaleza á fórtaleeer y
A Reconstruir los Oréanos 4 tveetlvdapara vivir en paz, es preoiso ealjer
La Controversia Sampson-Schle- y.
El tribunal formado para inqui-
rir en la conducta del Almirante
Schley, durante la guerra Hispa-no-American- a,
ha presentado su
dictámen. Esta investigación Be
hizo neoesaria por la acusación
que hizo nn tal MoClay, en su his
toria de la marina, en la última
guerra, que Schley no habia obede
cidocon puntualidad las órdenes
de sus superiores y que habia
mostrado cobardía en la batalla
naval oon la escuadra de Cervera.
Según reoordarán nuestros leo-tore- s,
Schley estaba al mando de
h escuadra de buques americana
que did batalla y derrotó álade
qua estiu acotados. Es el último disobrellevar los contratiempos de la
gestivo y tomeo aeBeabierto. a logrovida na oír nranaracion se le nneüe acet- - í
car. en encieucla. Alivia lnstaiitánea- -Nadie es perfecto; todos tienen
Itinerario del ITtrrooarril Bantií' Fe
rxaa tt oaitrrs.
No. 2, pasagero, llega 1:49 p. ni; aale
S10 p. ni. fio. 8, pasagero, llega 0
a. m., sale l:on a. m No. 4, pasajero, lluga
4 Si a. tu, tale 4.40 a. m. V
'
rsaa tL romuiTt. j
No. 1, pasagero, Uega 4.00 p. .m tale410p.ru. No 7, pasagero, llega S.COrffm.,
Bale &:2S p. m. No. S. pasajero, llega 8.40
a ni , sale 5 43 a. m.
"El No 1 s un ti en local rarael ponien-
te" y es tren de sur paraCalifornia, j llevaun carro dormitorio para El l'sso.
Kl No. 8 es el tren local para el oriente.
También lleva cochea eon sillas y
dormitorios para Denver, Kansas Cflty y
Chicago.
Kl No. 8 es el tren que te va seguido".'
No. 4 Chicago Limitado Estoe Trenes
No. S. California Limitado I son Diarios
No. 7 es el tren de batí Francisco y norte
de California.
lAMSt DI LOS OJO OAUIltTIS. '
Sale Las Vegas 9:00 a. xa. Lleirsí OJosCalientes 0:25. Hale Las Vega lü :45 a. m
Llega á Ojos Csllentet 11:10 a.m. Bale
Laa Vegaa 1:05 p. m. Llega Ojos Calien-
tes l::i0 p. tu Bale Us Vegas 4:05 p. m.
Llega á Ojos Calientes 4:30 p. ai. .SalLas Vegss 5:ua p. ni. Llega OJo Ca-lientes 6;3ü p, m, Bale OJoa Calientes
9:26 a. m. Llega Las Vegas 1U:Ü0 a.
m. Bale Cos Calientes 11:30 a ra.Llega a Lat Vegaa 11 43 a. m. Bale Ojoe
Calientes 1 :.WS p. ni. Llega Lat Vegai 2:00
p. m . Sale Ojos Calientes 4 :36 p, ni.-Li- e
ga Laa Vegat 5 n0 P m. Hale Ojos Calientes
6;35 p, m. Llega Las Vegat 0,00 p, m,
Los ramales del Santa Fe oonectan eon
loe Nos 1,2, 7 y 8.
Billetes por víale redondo ( pantos qae
no excedan la distancia de 136 millas ae
venden oon rebajo de 10 por ciento.
Billetes de conmutaoion entre Las Ve-
gas y loa Ojos Calientes, 10 patajes por na
peso. Buenos por Odias.
CHAS, F. JOS SS, Asistí.
'. ..Lsa Vegat
faltas. Cada hombre es una ca monte,: jr parmaneutemente cura, JaDispepsia. Iudigestion, Cardialgía,
todo de, la naturaleza para arrojar
los'venenoa que el vientre rehusa
remover., Latf Pildoritaa Madrü-gador- as
dd De Witt son afamadas
en todOiel mundo 'para ' remediar
esa coriryción., Estimulau al hí-
gado rrBiaaeveii'
J.eaWable del tlthtrr; pro
nunca ti,4.BBn ni .Vetortijones pi
"
mal estar. Son las más seguras.
De Venta en la Botica de Don Da
Y latutóucía, Airrledad del est Ama ir o,para los demás, y solo el amor pije- -
Naucea, Dolores de cabeza. UastraHde aligerar bu peso y hacerla lie ICalambrss y todos Jos otros re-sultados de indigestion imperfecta.vadera. Precio 60e y$l la botella. TamañolaSi no lleváis con paoiencia grande contienen also, mas de doblecarga de vuestros hermanos, ncó lacaniiaau que contienen laa cnicas.rreparaao poriüá íyevYitt, jni- -mo queréis que lleven ellos la vid" (WiHtera Drug Co,cago. De venta por la Botica ae vonvuestra? David Winters. , . ,Escritc jstá del Hijo de . María. El Japón no tiene leyes parai lafeeica de mil buque' se pierden Yo padecía ; de dblpres en la espalda yque, a?i jomo había . amado en ' el proteooiou de los ' obreros, .6 qlie
restrinjan el empleo dé mujeres 'yanualmente.principio á los sayos que en el
niños.eA. J. Snell quería asistir 4 unamundo estaban, así les conservóisu
amor hasta el fin. f reunion, pero temia hicerlo á cau ' t
El amor es incansable: siemtre sa de los dolores qué sufría en el
estómago, los cuales temía se emes el mismo. Es inagotable, por
Eduquen sus Intestinos con IasCasoaritaa.
Las Candy Cathartic (Plldorás)
ouran la constipación para siem-
pre, 10, 25c. Si las O. Q. O. fraca
peorasen.. Dice él: fUontaba misque vive y se reproduce por si po- -
Jo liHi-N- 'sTaiiiisiio, y cuanto más Be comunica, tan
boticarios devuelven el
un ardor en el estomago. No tenia apeti-t- o
ni podía dormir- - - Una hermana mia me
aconsejo que probara la Ripan Tabules.
Estas me han curado completamente.
Me tomo.una poí la mañana y otra por la
noche y me mantienen en corriente todo
el tiempo. ; .
Oresilor o (in'to
Marur r lleuor.1' ito más orece y se fecunda.
sufri Dftjaí' A oná!lfiQfrJv.Bmiga
mia,"quion. me dijo: "El Remedio
de Chamberlain, para el cólico,
cólera y diarrea, lo póndrá á Vd.
en condición de poqer asistir á
san, loa
dinero. I'sitea Csrrliltu. Hafeta
Ubertx,X,ll.VtM abiertaEl que se ama á sí mismo más
toita pertna se abstonae
" "mam 1 Me linar au Serró y wftalla reunipPvv Uompra tina Bote
que á sus hermanos, no es digno
del Cristo, que murió por sus her "waMgfiai lanMiiis bajo iir lia d laltr. :
manos, i
Si habéis sacrificado vuestros ritANCISCO
VIOlj. T
' MONTOViAHNOB
iGrladores (le Otnalo Ms- -
lla y tengo placer, eá decir que
dos; dódi oie ourarori y pusieron
en tmjfejppdei:.! uhtijt á la
reubío4Wr;Suel es veíiao de8uitóEJÍiUjK;;Í!ltóreme
diwiiddip'of oa&a ÍSoJtí- -
bienes, sacrificad también vuestra jror y Csballa ir.
t K. UCápatela;
.iivida, que todo os lo recompensará
el amor. f Im kh.ltn. tliM.a
at ta.
rro ila! disolto en IR Tierna
Uimienla. AilrfrtloiDS
.1 Mrwwt m ahAlnva
carfoíife:
f ' i ' 'll - Ti ifci
7-:-Ea verdad lo digo: el que ama
.
Lqb buques franceses ahora tr
oeñ él viajo de Marseilles á Sid-
ney en HI días, Hace nn siglo.se
tardaban siete meses. i
i j
Para Deshacerse dé mi Cía- -
"V ' vo Molesto. '
llumedézoase primero' en egus
calieute para ablandarlo, luego
ráspese tanto como sea posible,
sin; hacer brotar la sangre y spli
queso el Bálsamo do Camberlain
para el Dolor, dos veces al dia ;
restregándolo vigorosamente por
chico-minuto- s durante, cada apli-
cación, Uu cata plasmo parai el
denaar nueitro tarto y safisl, bajo peoadsjia leviQttebéol&uleñá áflé lerA t aertooon el corazón, vive en un paraíso
y alberga en su pechó al mismo miiixf ijrlaoíti irjo, . Las vendon todos loa Ilotlcariot. ' ; .ou tinio centavos iiodran comprar lo sullcieute para
una ocasión. Por 00 centavos compran una , ;
botella para todo un año. ,
JUAKH.BÜIIBHO,
Creador do llauailo Mayor,
pasteo! Chavad, Condado
deMora,ÍI.M.
Dios, porque Dios es todo amor
JEl hombro vicioso no tiene
"Á ? tfkloB. 1 Jv r a ute nes coiwJior- - Eitateta, KswlIns.Wyo
amor, eiuo codicia; tiene hambíe y rilninn animal ai'ndta,;qjne ' heÁmpfado ieío :,Jos llorín, tarta ds ,rna.ed de cuanto mira y su mirada,
"r-t-setóej'anté a Ja'flejfn, ÍSTerpiente, fas terrenoa reooaotnaoo 'como ibucuude W. A. 'Burnett y entaado estos
situados y ocupados deatfcjl fan-
cho reconocido de Aniceto Baca,
rulnV'4 dobo usa'rso por algupbs
r j"í - í i i fiucmu ti mi i üücina $ atrae, per es para devorar.
Gervera la mañana del 3 de Julio,
durante la guerra Hispano-Amer- i
cana. Sampson era el ofioial su-
perior de la esouadra, pero la ma-
cana de la memorable batalla se
hallaba distante de allí y ninguna
parte tomó en ella; sin embargo,
por ser él el oficial superior, quiso
sr partioipe de la gloria que ha-
bia ganado Schley. De esto, como
es natural, surgió una controver-
sia que fué muy debatida por la
prensa. Noventa por ciento de
los periódicos del pals asi como
también igual número del pueblo,
so pusieron de parte de Schley, y
por periódioos y públioo fué pro-
clamado el héroe de esa acción.
Cuando la controversia parecía to-
car á su fid, ó mas bien, cuando ya
no se hablaba de la batalla de San-ting- o
sino para tributarle alaban-z'i- s
al héroe principal de ella, el
Almirante Schley, viene el histo-
riador Mo Klay, y sia aparente
motivo, insulta a Schley llamándo-
lo cobarde y desouidado de sus de-
beres, etc. Esto obligó & Schley
ft pedir fuese organizada una oorte
formada por tres almirantes para
que tomaran deposiciones de testi
gos presenciales y dictaminaran
sí lo dicho por MoClay está jueti-ilead-
por los hechop. "
La oorte estuvo en sesión por
Virios mesos y escuchó el testimo-iii-
de cuantos teátigos pretendían
fiber algo del asuuto en cuestión.
El fallo de la corte recientemen-
te rendido no fué unánime. Doo
de los jdeces dictaminaron que
Schley cometió los errores que se
lo imputan, dufante los movimien-
tos de su escuadra, pero que se
portó bien durante la batalla.,
El fallo del tercer juez, que es
el almirante Dewey y presidente
do la corte investigadora, es exo
uorando áSohléy de todos los car-go- s
que se le imputan y dándole
t ido el crédito por el trWfo obte-
nido por su esouadra en la memo-
rable batalla en frente de Santia
La prensa y el público también
lian dado su fallo en la cuestión, ba-
sándose sobre el testimonio publi
cado por la prensa, y ej casi uná
jGl amor reposa en el .fondo! de
.Barfeeria 2 RetnpolitfBá !
La mat aaeao. y lujosa que hay en
la placa nueva. Xocal: Juuto A 1
estafeta.
BLAUVELT. - Trop
todo eliBÍriiyopBfaAbBJdi millas.
as almas pura?,. como rraa gota, de hasta la casa vie'ift de Antonio Ala
in each town to ride and exhibit a sample loot model
bicycle of our manufacture. YOU CAN MAKB $10 TO
$50 A WEEK besides having a wheel to ride for yourteU.
1901 Models s;;;: $io to JIO
tiiHH, para proiejeno uei zapato.
Como linimento goueral para des-
concertadas,' totit'isionos, do1r(rcs
en los múiios y reh urnas; el Bál-r- a
pira l Dolor no tiene igual.
Lo venden en todas las Botica,
rocío en. el cáliz de áoVflor. i rirJL. yjdonde junta el arroyo de
Ob, oi . enpiéraifl' lo - que es inn 9. inn nAu b tct u cioaman 7 Chapero con el Kevüeltó, 5 millar,para arriba, hasta el Ojo datado,
en el Chapero;, por 1t .taptVvj
de pasten animalija iletitR)
de esta propiedad y lo mismo de
r," " " eCAfCTHÚúch qne a máí?, m len tras ;vo--
sotros tenéis en abundanoin ' las
cofas tedas de la vida, mucho de
.i i. í i cortar ó destruir alamos ti otro
500 Second Hand Wheelseq iA ttotaken in trails by our Chicago retail stores, Du i aPIJtusuy Rood ss newVe ship any bicycle QN APPROVAL to
anyone wtlwut a cent deposit tn advance and allow
10 DAYS FREE TRIAL.
no rink In ordering from us, at yea do not seed to pay
a cent if the bicycle does not suit you.
átbolep, porque al hacerlo sin mi silvuefeiros Hermanos se ven ianos ae ''tTy?rij'-ei-t.r'iaftlja-
'
iK-te-
. am in"pan, sin vertidos con que cubrir m4oonsontimiento serán prosecntauosen conformidad con la ley y dere-cho. No digan que no se les avisa.
WiMMS OH TIM-B-
TESSSSSf jea.'Mtlf TOWS fsasskV' j
Niln klltllt Httih ' Mr"X Jf :
HWIMWfrWtlTC ' ' I' ' rt
JiTfumUtnirr ísJijLkrfrT' iax m
flaflWW UUtlHtllf I (I
TtlSSSZ EngravingQ IoI
mm Mrif4H.ni itt riNVCRWilli fot WtMátn oni tmi "jl
sus carnes, sin lecho que los cobi-
jo, siu un pn fiado tai vez de paja
a whrrl until you liave written Sir ourSu Servidor, -
Florencio Martínez. DQ HOT BUYThis litieral offer lias
the otialltv of our vrha
FACTOüV MICfi and PIFE TlUL OFFtl.sobre en que dormir.
never ocuii equaled and tt a (uarautee of
Decis que amáis, cuando pay
i NT a reliable person In eacli VWM to distribute ratslogiies for US ta
I jr a bicycle, write tudav for : aod our aoeual offer.La remolacha está produciendoenumerables enfermos que ven
Genuine stamped C. C C. Ntvrr sold In fculk.
Btwsre of the dealer who tries to sell
!;; "somtthin j tut as good." j
Notice of Publication. J
' In lie District Court, County of Han
MiguoV . ' j
January 27th. A. D. 1!X)2, roturn flny.
Ilullen Lauikin, 1'lniiHir,
No. 54112 vg Divorce.
KiülittPd H. Lamkin, Dcfmidnnt. i
The Haid defendant II. Liihikin, in here
by notillcd that a suit iu equity linn hoco
commenced against him in the Dint rid
hoy 00 por ciento del " aíñonr dól
mundo.venir la muerte desde bu pobr
sin que jamás les llegue el so a e m
Salvó UvViiJa, j ,. ,
"Dosoo decir que fiento que de
corro que podría salvarlos, cuando
hay tantos que lloran, sin qué na
bo mi vida si Kcdol Dispepsiadio llore con olios; tantea parvjuli- -
tos, arrecidos do frío, que van! pi Cure;" escribe II. 0 .ChjesteuFonde UayQield, Minn. ''Por tres anos
padecí de dispepsia de tal maneradiendo de puerta en puerta las mi
gajas de la mea del rico, y hasta
Court for. Jhe ( ounry of !Sn Miguul,
Territory of New Mexico, by the Huid
plaiatiir, Hellcn Lamkin to olitnin a
divorce on the grounds of dosertionUnd
failure t) tupport; plalntilf aMo sslú for
a decn e granting to her certain! real
estate described in the compUintt and
that tihe be entitled to Ufe llin ri n nu
que nada podía hacer con mi es
eso so les niega! tómago. Muchas veces mó era
imposible retener un
.
bocado de
oomida. Finalmente tuve que irmeDecía que amáis á vuestros her
manos! Qué haríais, pues of .Iris Doll and for general iclief
In' the premises; that unlew you ej n tersi los aborrecierais?
á la cama. Los Doctores me di oían
que no podia vivir, 11 tino
.anuncios sobre KodoJYo os digo que el que, pudiendo, i m&m mm) mmmur ctuse to bo untnred your. (in said suit on or btforo thenext retlirn day of anid court, cUinmenc-n-
on Mondsy January 27, 1H02, decree
Dispepsia Core y 'satisfecho queno Bocorre & su hermano enfermo,
-- t. . V V.,VK ' 7F ll fmeharia bien, comencé á ussrlrj ' M.'flV IT SProConfoBso therein will bo renderedes enemigo de su hermano;tiime que loa cargos contra Schley
r StiTi. .Mwvtvr- .tL ii. ... Jm ii au,' . . &iV' w , .').quien, puüienuo, no üa pan a buno han sido sostenidos y que él y
no ningún otro fué el héroe de esa hermano hambriento, es bu asesi
Comencé á sentir alivio desde i
momento en que me tomé lá pri-
mera botella, ahora estoy carado..y
lo recomiendo á todos. Digiere
vuestro alimento. Cura todas las
enfermedades del eetómngo. ' '
against you in tho alxive entitlod cSUkp,.
. ' lioMKKCL
'" ' "
'Wili.íám TI Bi.nkku,
.. 012 Kitb Wreet, . , !
KftHt Iah VcgxM, New Muxk'o.
I Atfbhiey for riaintin"."
no. ,
Traducido dol francés para "El CRAM BARATILLO de RELOJESbatalla. . .m m mCatado (1 ílt iU un la Dsttioi Silo XX."
HO HMT SCI I lull uc rnumn wa.i arir ncLvn :A. IMIHCIOH JAMAH V1STOH!No falten en usar aquel remedio rielo y Menlailo, II in. W i ww ' Shot ii i la r in' Tpe
t.ii.a i..-- nutria eiianun a naian M ruuu imiiim Hnmos laeoa in.l anl iinia Ir rn aierrad, J hor ofrre-rni- a kiarjue leen ale (wrliKlli-- Ia msiii, iim aaaniiiniaa iiarsinrsaen n iuj.--
sprri-l- nvi'i.iii a i.lI.m. j .iii. .tneiHlMn r,.ii.(iil.-- . . ..., ,.n.,!., calma al ulño, ana. Ira la nrllla.,inlt to.lo
. t II clLill'tnillli ril iltt K.ICH, r.'I'.'H iiam.r Kiairn nun virKiimi ,m. ' ...... ; . - - .ilolor, cura el cólico Kaaoao J e el mejor remeiinnara la diarrea. tfi rentar la hotella.
El si Mejor di Todos. Nn. a Cuja iri niilna nnehnrada i n urn iln It kllalus. una nbr.i .dr irra.loNo. I II Mlul'w i'ül" ifiinliin 'l"hli' ilMr'lK ili' urn, iiiuria aiiiimieiian. influirlo riiliiill' ro ii wiii.rii. I'arrri' .it mu rrli iln orí m.HiIii lr In. ile
rxrnlailo r s'liKlmlii 1h Vi i.m. roll uiii.Ulna itinipkt, (nyni ijfUilili'la.,
n. '..nituifiaaln il una icurniitm il suail., Ka un 11 InJ t , irln- - riauo.
; Nuestra Posición es Humillante
El Presidente Kot sevolt en u
vinaaia HA AmPODA til 11 nH flH I H Ilw PrA : : Pafrnon riot nn'ó fl al ropi hn A'.'ftr7 I1"' bra de aimnatia por los valientes m tM ita piTmrfT miTnnn íutuuu uuúiiuüj uui iuuiuu 'srjiTrnnHVBftl. Su Omi- -H aí ra on al
Mil'i rii.r, vaja rrrnidil. ui"da auluiiiill. a, Iniuaiul vira M llura n iahalr.
in. ru'i'iiii niu adurnaila. Iiu iliapaa dr urn "ululo, dur. rii r tuda la
.a. OvMilna lua.iiillU amerlrelia mm ;i. nlllmaa llirjma. I'lrwen'r
in relnl ui rl. n iMiane, dn i.m mililn, i i r. iil.l ' r juatadu. .Nu linjr
in, (or r. anhrr In llrrni. Htm. In rriulru i Itiai, lU.tH) r iiM tisrau-tlíB.l- i.
Iiid i.. alliM, Nur-lr- n prr. lnll.'i:i,
Nu. 7 ' luja dr ni. klr ar Ina. . ara ninnrlii vdainmite. I iirnla antunmlii a,
lamiii.u Hira roliollrru ii iara a iinra. . r. luj turrtr, suarda liurn
ti.u.pu y nu an ilmlualrar. Maidna ir'tniiii nnin Irans. No rami rid"J
trrande de mraa mu nn rrluj dr Ihi'r iui' a na rilará Imrn tlrinpii, Nuoa-In- i
pin lo, laiiiin"iupra rali.iii rn l.ia. m llura 8 IK
n. a Ja tfi'iiulna dr alhurlnr taninrtu pura i llnrn d ralaillrru. Kl unluo
rrlu .llvrrlnraiiiinrliido. t'urrdii aulini al Ira, mm run m(iilii
iritnulliaamarli niia, adiirnudii run Juji... Nwae tualrari. Ka nu r.dul
nun diirnlilr. No Imr utrn mrin rn rl ni"n iHlu. inri, aniim lan inula-rlnn- ra
á ijj, .5n 7 .l. NurKirnpr.rln I , ,
No Ü i'lata sólida tiuuaiio para rcAi.--a i. caballero grabado 6
llano Caa cara cerrada Ueolio le pista n'dida Jf nine una
iiiiiiU:na Kcnuliia auienmna adornada con Jnyas, eon toilni
les mejoras modernas Kaa ea una de niieatraa olurles n h.
eiiKiHiiolsles y atractivas V endido por oíros aUOO, 10.00 y
12(0. Nueitro pnoi i u IIV
ni in li.lnl falemlirlii Tainañ j tmra raballero snlamente
f JJ U W U wa - - . n piaran. latúfeAo! !&
t nion de annnoiar bu posición en la
) jwr oir,M a i.i. a.v. aucMn, iN. í II klliilii. rl k nlllnn dulSle pluli'a.la da oro, i iiit.Iu ealmiiilica, ttt- -
nmil'i para il para wlln a. I'arri r un r. loj ili- - i,r I" mi
tli'iiiilnn niiiipiliia amrrli-aiia- . run l"Ts jr nj nl !. Hi riiMlr.
mriili" icraliinl. Ilimr.la linen lli'liipii I lima In iiihiim Ina Bur I IV, .73,
I lis t i,W, llaranllrndo mr Jii an.n. Nnlrn prw-l- a.na.
Ni, S II lllir)a diililr plaH'itclnilnliril. ( "linn lililí. I . nn
hrrimnn ri InJ. Ciii rila aiil..iuillli-a- . lainnrte pma u iV.nt n )irn niliall. rn.
I'nri'i-- r in nni fmlhlii ile 4i pui. Ci nnlna iii.iiiiia a ri.'.ina
sdiirnailo run )ira", nifiilflii J ajiiaiailu. Iliiarilami iriiiH'
rorri'i'iii. Viinill.l'i pur nlriM a s.M, t.W M, lianinllrailn pir n mi
N ii,'i. ni priM'lo i.li.
No. I II kiliiui. rala diilili pliiraita di' urn, m niiniiii'iilm nllila.li, r
r nmiil i.la run illniiiiiiili'a di I'i rii. Until'. I n "J i ni'riiM.iin,n.
1 a iirnla aulniuniira. t'ala r..rrn.ln, temarte para naitallern n para
I'ari-- i nn rrluj dr urn anil. In ilr w pi an. Tl. nr la nil.nia ii
ipiii id Nn. a. Lo i.'ndiMi nirii M.r .75, a.i y l.nrai.ll. i.l.. ji..r
in anna. Nuratrn (r,-li- ra.
Nu. i t iijit lo niiinu .Ir II Mutua i ni hiipada en urn. nil- fruha-,l- a.
( aiituiniill' ii. Tamaño paiu i nlialli rn ii pura i nnni. I iriir
Nn ph rli . l r dnr lit .l.'.lii.lrani, llwrnt
nn rein) un oro Hindu. rU nmi iilii a.uriiii.(n i nn jnyiw, inii.iilna
lllni'rl mm. Ilcliil di rlaar Mi'flue suarda tin llr.upu r. Iu. Vin lliln
ara introducir nueHtro articulas y el Catíloeo á nuevs parroquianos y Ajteuies, Usee- -f puerrá 8nd Africana será defendí
r da por los órgenofl de la adminis
tracion basándose en que una re
dios eta oferta sin íkuhI y dinflbuinins miles de pesos por va'nr de preinina. Knvienia ns-tf- d
su tmnibie seflai T el imrnbre de IseUacioti de KipreM más prrtxinu y le biamiaremoe
á uMed es'a hehilitacfiin completa: 1 Cala de Cigarros buenos, 1 reluj eriiliapeadii on ort.
ile 14 qulme4. ó de nickel solido para csbaHero. sin tipa (.llasseno lo que su prelr), tai'
comictoen la hora comori fueede $:t)iH); lamosnn cenilluadode Karaniiaoon rada ielJ
i ir 5 arios deaue lecxmnonilremns iritis, ó lo rsmliisremns por otr.i nueva si e deacompo
QU
al asunto en un mensaje
1 cadena con di)e, rematwla en oro. 1 risvíl de afrltar de Keliellield, leultlma. 1 i il ira la cm su in oiat. 1 butun depresidencial seria una oft-ns- a con Marca las ii'Tas, dias de la seinnnn, dilmea y cautbloa de la1,t:. a..üi i II. an. Nni-l- ru iirn-l- n s...1 alnler lecriata ne brillante 4 hotone4 encliapanna cíe oro para caiuna. i par in urrnnioi para nin s. ucurnaribrl I itite
'""'tja el buen gusto, y que tal rete nina que son una ver iaiera gañía paeiporell
Ile perii hi'is es q'ie nos recomienda á sus sruliros KM acóTodo lo queIns uant'is de Kiires y si no le acomodan no paira usíarencia seria ngena á loa interéses odeiuos hice: la remesa por el co reí ti mania Y d. el dinenora. en ves del de caballero, vals i' 72lección con un reloj d sen
íuna. La caja e nKr de acero osldado. que pov a vida, fcs uno de Ins it a nwaj iiooi
máiUÍnns lisy. Marca e llrnii.o esiicUmerte. o venden otros á 1 M) ViM y ues ro precio 7 5 i.lan " que
No oí den", asi o s nnialrt ion varantiai geiiiiiiins l.m efectos son csiublados, o twin el dinero pairado por e lo de
I'meM'iVe n.'.yria.b. bol9litldl
riceeV i, andado con la orden en rufo Cae i nosotros p,iKareinoa) el el presa d mandar, mo ..s ele.io. Iranio r co.
.i hanar .1 itnhil-- t v STietjr mA rtara el frannnefide loa americanos. Sin embargo UH LO 801 DlCIR NOIITEOI PARROQOIíNC. TENEMOS ClKTtHAEIS DI PAIICIDOÍ TlITlHORIOl
v ya ha habido otros presidentes que i,. ... ....... m. .,..,, ,1,'. i.i'imarn v nmoli. ilnl relni míe ilce.'l ililt i si il C ilu'lereo revialra lo OOM0 0RDESAK:í; no han vacilado pftra expresar su y de la ctlclna de xprie-'-s inát cercana. U N no hay . Ii de preas mandu elro ó di. seflora,
Kn ese f.o n.sn'lamna ei reim iranc i n i n ib uurrr,, nri.iii.uu, noeioioues baje iguales cirouu nina o con la Orden imrórden p"stal rt curta rejíntrada
Recibí ayer los artículos, y con sorpresa he vislo que son
que yotrperaha El reloj anda perfrotamente y la
navaja no la venderla por 3 00 3. F0S8, Virginia, Minn.
Lleenrou his atiiculcs en buen estado. Valen doblo el pre-c-
Diceelllev. J. Iirizler. ' que no puedo comprender cómo
pueden Vds. venderlos tan baratos."
V. Wl 1LIAM8, Klrasfurd, l'snn.
Me reelbl lo loilus los arlfculos que Vd me envió y debo de-
cir que es lo niejnr que Jamís lie cornprsilo l.a Sortija I vendi
al momento Hr ti 00. I'or el reloj poilfA tenet en eiiHlquUr
tiempo W (ü. y aidn tan bien cmio unoda füüO. La navaja
por il tola vulit tanto como lo qus he pn .do por tola la colm
rion de ariiculosy los cierros son tan buenos como los mejor e
que he furisdo. Ac mi.sftofes el lmpirte de tres pedidos psr
varios amÍKO, y si su ef ita t!á vtireni tmlavls, mi'idei lot en
seguida. , NH K WAltl.KK, llancr fi, lewa.
v-
- tancias. El Presiduute Monroe UN RELOJ GRATISJusto con la navaja que (laníos (rratitde cnaierqiiler de los dios arribami.iiclmia.ln al naLed ronil)ra ó t'B- -' siempre ha sido considerado como
d seis de ellos X, 8 reciblia gratis nn rvi'j No, 3, No vaya naied bajo liiiiKunus circiiimtanc a a comorar tin reloj en mu-u- n
otro lugar antesd. ver .,t nuestros, C ermui.ut- - .liornrilii Hiero y iiimjias mol. alas. V T.'nT?1uno de nuestros oiád hAbiIea esta
' dista y se recordará que él do va ordene enseguldapirpient volverá a aparecer. ''Esta casa es ant'gua y de toda81 quiere V. aprovecharse de esta oferta, ATIA8 JEWELRY CO . 25 MBTEOfOUTAN BLOCK, CHICAGO, ILL.ri iiifjor tue unJeiie hovcouuauza. Kaiuir." i;ale Mauufarturlns; l'o, ki50 l.ee UalldiHf, lilraKe Tíciló para espreaur bub simpatías
LA
PLAZA
LAS
VEGASXLfeld'Los comerciante cuyos nombres siguen, de la plaza viejahan convenido en cerrar sus esta La Tienda de Don Salomon.La Voz del Pueblo.rxBJOBICO SEMANAL.
PUBLICAD) POR LA
COMPAMA PUBLICISTA
Nuestro gran surtido de Efectos para la
Estación del Otoño están todos listos.
LOS MAS LUCIDOS
LOS MAS SELECTOS
Y A LOS PRECIOS MAS MODERADOS
Frente al Iianco de San Miguel.
Podrán hallar allí completo surtido de trajes
blancos de satin, zapatos blancos y velos y
flores para novias.
Si no quiere
Kopa interior, forrada de lani-
lla, jura señoras, valia 40 cts. el
vestulo, por 2.cts. en la venta
de! Lunes. E. Kosenwuld
é Hijo. .
Ls siguientes pensiones lian
sido comedidas á veteranos de
Nuevo México: Juan M. Truji-11- o.
S.ih.-1!ó-, rd.otial mes; Pablo
ArdtfCin. IVtrto de Luna, $10.00
al mes; Luciano Jaramillo, Taos,
$10.00 a! mes.
No olviden nuestra venta espe-
cial, que durarádos semanas. Será
una gran venta, á precios baratísi-
mos, por efectos propios de la es-
tación, y to los de primera clase.
15. Koseirvald é Hijo.
El Lunes ti'timo ventilaren sus
agravios, en la corte del tuez de
paz Wooster, el Capitán José S.
Esquibel y el Teniente Pablo Ja-
ramillo. Este demandó á aquel
por haberlo injuriado con pala
IlerrjjoeoB Corpifios de seda $2.75
Corpifios más finos, por va-
rios precios hasta $7.50
Corpinos muy hermosos de
valleta d lana $1.15
Y otros hasta por $4 y $5.
Corpinos de Franeleta, muy
aseados 65
le lielen los pies,
compre la bota de
lalia de sobre
k4
zapato de hule.
ZAPATOS PARA TODOS
Zapatos para Hombres, Mujeres y Niflos.
M mi Que valen 1.00. 1.25, 1.50 y 2.00, por lolamenUUn 75 el Par' 61 vd quiere comprar el zapato másI "I I barato que jamás ha comprado, venga Anuea- -I V V tra tieuda antes de comprar en otro lado,
Vi
I
1A A el par por una porción de botas de muchachos,Tamaños, de 1 a B. Venta Especial.
CU Q UTAS
Du paflo muy
hermoso $5.00
Departo "Bou-d- é,
forrada
con satiD $2.U0
íhlha non unas
ofertas bueni-uiiua-- t.
Otras
por $1 y Í125
CAPAS
De Terciopelo
negro, forrada,
compuesta con
piol $1.50
Capas de paño
compuestas con
cinta 75
Canas tinas por
t5 hasta $2U.
ENAGIAS
LLEGANTES
U 4
Jík
Venta Especial
(
'.''''..('''.((tol'MÍlilílhiilIi.'
De material brocado, bien
forradas 1.00
Enaguas de lana y seda,muy
al estilo Í6 hasta 20.00
CORTES DE TINICOS COMPLETOS
Con todos los forros necesarios,
composturas, hilo etc, 2.50,
3.50 y 5.00 cada uno.
que ser--i n
POR ESTA SEMANA
Fogones
el
Otras Cosas
s
en Proporcioii
t Manden sus órde- -'
nes por Correo.
lienulnas Novedades.
n -- 11.'.,.. . J
blecimientos de negocios álas6
de la tarde, comenzando el 1ro.
de Enero, lii2, hasta el 15 de
Abril. 1W2: L. W. Ilfeld, Stcrn
- Nahm. Kokn Uros., Appel
Uros., diaries Ilfeld, Komero
Mercantile Co., Komero Shoe Co.,
E. Kosenwald & Son, Romero &
Delgado, 11. Danziger, Geoffrion
& Desmuráis, Davis& Sydes, II.
C. Monsimer.
Diremos para la información
tt las personas de afuera de la
ciudad que la Plaza Nuera de
Las Vegas tiene una ordenanza
(iue dispone que deben ser atados
á algún poste los caballos engan-
chados á carros ó carruajes cuan-
do el dueño tenga que detenerse
para entrar á algún comercio ó
cyalesquier casa á transar algún
negocio. Hablamos de esto por-
que ya varias personas han sido
arrestadas y multadas por deso-
bediencia á dicha ordenanza.
Dice el "New Mexican" que el
Domingo último, al medio dia,
llegaron á Santa Fe el agrimen-
sor; J. L. Zimmerman y sus com-
pañeros, de los campos carbonífe-
ros de O'Mara. Atado al carro
traían á William JJurley, quien
se había vuelto rabiosomente loco
el Sábado ei la noche y dádov
una terrible cortada en la gar-
ganta con li intención de suici-
darse porque imaginaba que cien
hombres le seguían por haber in-s- u
tado á la mujer de un conduc-
tor del ferrocarril.
Don Kaymundo Ulibarri, de
Lis Conchas, nos participa la
buena nueva que el dia 23 de No-
viembre se aumentó el número de
su familia y creció la alegría en
su hogar con la llegada de una
hermosa niña que dió á luz su es-
posa, Doña Guadalupita D. de
Ulibarri. La recien nacida fué
bautizada el dia 10 de Diciembre,
con el nombre de Ana Maria,
siendo los padrinos sus abuelitos,
Don Jesús Ma, Ulibarri y su es-
posa, Doña Candelarita B. de Uli-
barri.
Nos escriben de la plaza de
Mora: Las simpáticas Señoritas
Magdalena Trujillo y Celia Kahn
están estudiando la música, en el
convento de Las Hermanas, y ha-
ciendo un progreso admirable en
sus estudios. La Señorita Tru-jillo aprende la guitarra y la Se-
ñorita Kahn el piano. Estas Se-
ñoritas se cuentan entre las más
populares y hermosas de Mora y
su estudio del divino arte aumen-
tará su popularidad entre sus ve-
cinos de quien son muy aprecia-
das por las bellas prendas perso-
nales de que están adornadas.
Un Suscritor.
MejoF qüeTodo.
Ningún presente paraChrísmas
daría más satisfacción que un
par de chinelas de baile; las hay
en todos estilos en la Zapatería
de Komero.
Aviso.
Habiendo nu esposa, Fannie
Mitchell, abandonado mi hogar,
sin causa justa ó legal, doy aviso
a todos a quienes concierna, que
no seré responsable por ninguna
acuna que ella contraiga.
IAbiíl Ta voy a.
esta
fe afe
: :
Ropa de Hombres y Muchachos.
Sobretodos Sombreros, Cachuchas, Botas y Zapa-e- s
el surtido mas grande, calidad nuás durable, precios
más bajos.
MARTINEZ r
AST LAS TECAS, NEW MEXICO.
SABADO 21 de DK IKMBRK. 1W1.
NOTICIAS LOCALES.
Don E'fego Lajaa y e?p es tie-
nen ana heredera mas.
La gran venta empecí il cotnicn-l- a
et Lunes por la mañana. K.
Kosenwald c Hijo.
La Señorita franricqnita Lnoe-to- ,
ona da lia precept t J la es
cuela del distrito No. 1, hi estado
enferma durante la semana.
Miren nuestra colección de ju-
guetes en exhibición, en la tienda
de E. Kosenwald é Hijo.
Se necesitan fleteros para que
lleven flete para Santa Kosa.
Ocurran al almacén de IJrowne &
Manzanares Co., East La Vegas.
4.1 cts. por frazadas de 10x4, de
cotonilla, en la venta especial del
Lunes. E. Kosenwald e Hijo.
El señor Felipe Galleaos ha
abierto un expendio de licores, en
Torreón. Condado de Valencia.
Vayan, vayan, uno y todos a la
jjran venta especial, en la tienda elde 15. Kosenwald é Hijo, en la
plaza.
El Club Hispano-Amerkan- o de
East Las Vegas dará un gran
baile en la Sala de los linos. Ro-
senthal, la noche del Sábado 21
del corriente. Admisión, 50 cen-
tavos.
25 yardas de géneros para ca-
misas, en la venta especial, en la
tienda de E. Kosenwald é Hijo, el
Lu ncs.
La tienda de Don José Y. Lujan
es la nía barata de Las Vegas, Su
rurtido es tan completo como
parroquianos se les
sratará con caballerosidad. So-
licita el patrocinio general.
50 centavos por un vestido de
ropa interior, en la venta espe-
cial, en la tienda de 15. Kosen-
wald é Hijo, el Lunes.
lía vuelto y denuevo solicita el
patrocinio del público el afumado
oculista Prof. A. H. Wells. Lo
hallarán en la casa No. H2ü, calle
Ma., l'Iaza Nueva, Teléfonos:
Colorodo, 216, Las Vegas, 320.
Sombreros sailor y para uso
diario, que valían 00 cts, en esta
wnta especial por 50 cts. No que-
dan más de unos pocos. Compre
uno. 15. Kosenwald é HijoA
El "Baile de Indiana," Hallado
así porque todas las señora que
vayan tendrán quo vestir trajes
de indiana, tendrá lugar la noche eldel2i del corriente, en la Sala
del liútTalo.
Una venta que siempre recor-
darán Hrá la que va á comenzar
el Lunes. No deje de ocurrir á la
venta, pues se le presentarán
oportunidades de comprar efectos
baratos que jamás han sido ofre-
cidas en Las Vegas.--1- 5. Kosen-
wald c Hijo.
Como
v ?
- w
bras. La corte multó al acusado
en la Mima de cinco pesos y los
costos.
El Luties""ver.idero se jurarán
amor y fidelidad, en la Parroquia
de la plaza nueva, la Señorita
En'urn. nion Sanchez, hija de
Don Jo té Angel S.in'chez, y el jo-
ven Eduardo Lucero, hijo de Don
Cat.iríno Lucero. Ambos contra-
yentes son vecinos de El Vegoso.
El señor Felipe Haca y (larda
ha sido nombrado, por la corte de
comisionados del condado, á lle-
nar la vacante de juez de paz en
Precinto No. 64, ocasionada
por la dimisión del juez de paz
Juan Lucero. El njevo alcalde
tiene su despacho en el local don-
de ten'a sus reuniones el Casino
Hispa
Los dias festivos se aproixtnan.
Nada es más a preciable como re"
galo que una pieza de joyería.
Durante esta temporada tendre-
mos venias especiales con gran
rebaja de preci s en relojes Pe:
mesa y bolsa, trabajo de feligra-na- ,
cadenas pira señoras y caba-
lleros y obras hechas al orden ó
composturas. Tenemos que rea-- i
lizarde nuestro surtido y no inr
porta el sacrificio. Lujan y Her-
nandez. Calle del Puente.
Efectos secos al costo: Durante
los próximos sesenta diasacaba-remo- s
de vender todo nuestro sur-
tido de efectos secos, ropa de
hombre, y zapatería, y después de
vendido ese surtido solo tendre-
mos, en lo sucesivo, todo loque
pertenece al famo de modistería y
arte, sombreros de señora, etc..
todo de lo de la ultima moda.
Vengan á ver nuestro baratillo en
sombreros de señora. Mrs. Wil-
liam Malbeauf, 52(th St. Plaza
Nueva
La Sociedad Católica de San
José, en esta plaza, ha tenido su
elección annual de oficiales por el
año entrante. Los siguientes ca-
balleros compondrán la mesa di-
rectiva de esa Sociedad durante
año que entra: Presidente, Pa-
blo Ulibarri; s,
Venceslao Duro y Fermín Maído-nado- ;
Secretario, Atanacio Co-bley- :
Mariscal, Carlos Kubio; Te-
sorero, Juan H. Maes; Colector,
Juan Leyba; Enfermero, Andres
Koybal; Procurador, J. M. Tafo-ya- ;
Conséjales: Clemente Angel,
Sautiago Moya, Dolores Garcia,
Eulogio Salaz y José Maldonado.
le Gusta
Ferretería de la Calle del Puente.
LA DE DON LUIS ILFELD,
Estillas de
Cuarto.
Nosotros compramos
estufas en "carloads" y
las vendemos baratas.
La estufa "Leader" ti
air Tight ....2.25
Ksta os una estufita muy
muy bien hecha y muy
buena para dar calor y
muy barata.
La estufa "lloyal" con-
forme está representada
en el gravado, tan orna-
mental y excelente para
producir calor. . . .'. .0.00
Von
de cocina tan perfecta y
completa por 32.50
CHARLES
Lns Vegas, ::
Nuestra Extraordinaria Preparación Para la
Gstcicion de Chrtmaa
Estamos listos con grandes surtidos de efectos para loi
DIAS FESTIVOS
Ya casi está á la mano el tiempo cuando Santa Claus se nos presenta-tar- á
con bu surtido de regalos no solamente para los jovencítos, sino .para los grandes también. Hemos hecho grandes preparativos para
ese anciano.
Tenemos un surtido extra de
Cajas de costura y del tocador.
(
,
í
rj i--
ILFELD,
Nuevo México. Jtlpij ' "7Las Vendemos a 50c. 75c. $1.00$1.50, $2.00, $2.50, $3.00, $3.504.00, y 6.50.
MagniUco suitido de lora que consiste de ta-
sas y pía ti los, platos y pozuelos A
10c 15c 25c 35c 50c 65c y 85cRosenthal Furniture Co.
EAST LAS VEGAS, N.M.
La Itóleiia mas Barata de Nuevo Mexico.
Frente á In Chh do Gross Blackwell & Co., Avenida del Ferrocarril.
La MuebWln ostft donde los Múrefios tenian anteriormente su comer,
oio en la Pinza Nueva de Las Vegas,
3,10 por camaltas de fierro, otras hasta $15.00.
$2 75 por bugues de niño, otros hasta 120.00.
$l.'J8 por estufas de cuarto que valen $2.50; otras hasta $10.00.
2Gcts la yarda por alfombras de i55o; otras hasta 75o la yarda.
$18.00 por temos de ouarto de los de $25,00; otros hasta $35.00.
$1.00 por cofres de oocina de los que valon $5.00.
$2.00 por una SOPANDA de camalta, de oualquier tamaño, de
las que valen $2.75.
DO cts. el par por oortinas de punto qne valen $1,50.
D5ots por sobrecamas de las de $1.50.
S,cts por Ut de $1,50.
Nuestro surtido de juguetes y mu flecas fué" escogido cuidadosamente y non
muchos para poderlos mencionar todos, pero invitamos & todos A que vengau á
verlo; no lo hay mejor en niuguna otra tienda. Debido A jos muchos efectos que
tenemos en nuestra tienda, venderemos muy barato para abrir espacio, Ya Vdí.
saben nuestro moto; liuenos Efectos por poco dinero.
LA TIENDA DEL PUEBLO Reich & Co. Propietarios.
Este es el Lugar Donde
Deben Comprar Ropa,
Tenemos en nuestro surtido ropa, sombreros, cachuchas, zapatos y todo lo ps
cesario para el adorno de hombres y muchachos, Vds. hallarán que les tendrá
cuenta comprar esta clase de efectos de nosotros, porque los vendemos mfta bara.
toa que las tiendas du mercancías generales. También tenemos más grande
surtido de efectos para hombres y muchachos, de donde escoger, que cualquier
otra tienda en la ciudad.
Vestidos de niflo, pantaloneros ft la rodilla, de un $1.00 arriba,
Vestiditosde muchacho, pantaloncitos largos, de f2.0Üariba, vesti-
dos de hombre de f.'VoO arriba. Kopa interior para hombre de
2.5c. para arriba. Camisas de lana para hombre, que .llaman
"sweaters," de 75c. arriba, Zapatos de hombre, de 90c. arriba, Za-
patos de hombro de $1.25 arriba.
Si Vd compra de nosotros la ropa que necesita, podremos ahorrarle dinero
EL ALMACEN DE ROPA DE
Boston Clothing House.
East Lai Vejras. M. GREENBERGER, Prop
Ir
T nnOrRItlf M I n lllin t a- - Un baratillo de efectos nor dos se1lapaa y Chaquetasl'ara Remiras.Muy Reducidas.
! m
Sera Presentada Diciembre 30 de 1001, Por
THE
DUNN BUILDERS' SUPPLY COMPANY
Calle del Puente
QUEREMOS SER RECONOCIDOS
Con ds. y queremos una parte do su trato y como evidencia de nuestra buena
voluntad daremos una chanza en una
A cada uno que hoga una compra do
h T iOv TfíT A CT Kn nuestra tienda antes deO UC J ÍKÍÍÍl las (i de la t ndo del.liaüt)de Diciembre de 11K11
Tenemos y, toda clase de herramientas Artículos de Cocina
Madera para Edificadores. Oialatería
Ventanas Mercadería de Cuchillos
Puertas Lamparas
Vidrios Guarniciones
Tintiis Monturas
Clavos Chicotes
. Chapas Etc.t etc
Todo a los precios mas bajitos.
sSs'' Especialidades. Abrigos.$J' Sobre-Lev- a para Hombrea.-Efec- tos nuevo, ta Vestidos Union, ribeteados, para señoras,
., mano do ,10 hasta 43, aforrados, valian v) íf aforrados en lanilla, valen 65 cts. para aca--de Flush delapas mejor. r lo venduremcúi rfti..Uh..nVamente compuoatu por bar con los que tenemos los vende mos á 45c.
lÍ5fahSrBrr"d"' V8li,D Cantes aforrad. para hombrea, buena piel, ftar A P"CÍO el vestido no le pueden gfel precio regular era 76o haremosahora por tU'- - nar en la plaza.tf i AA
Durante esta venta daremos 25 yds de género para Abrigos para señoras, aforrados en lanilla,
fo7a!hMn caminas ixr fl.OQ. Tenemos un surtido limitado. ribeteados en pardoy ecru, valen 40cts. cota- -
hecha, de todos colores. pramos una gran cantidad, ahora i 23c.
vahan riA prio espiai 20 yardas de riapela Canton, por $1.00. -
Ai 5q Abrigos de color natural para hombres,
' ' completo surtido í 50 centavos el vestido.Cortes para Enagua, de pura lana, quo valen 11.00,
Un buen lApalode Cantor, iuh'miI.voh mmmmm
vale srr., d do vixtai, en Ior Un de sombreros Sailor, de pasco,:
esta venta por Manteles colorada de Lino Turco, 61 pulgadas de Para señoras, valían JOctS. Quedan UnOs$l."0. micho, valen 15 centavo, ahora por 2o entavoH cuantos y se irán i 50 CnUvo
9 W5fiíí
